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Povzetek 
V magistrskem delu predstavljam različne načine zaščite hrbtnih strani slik na platnu. V začetku 
naloge opisujem pomen in zgodovinski razvoj hrbtnih zaščit. Glavni del zajema predstavitev 
različnih materialov, ki se uporabljajo za zaščito hrbtnih strani slik na platnu. Na podlagi 
zbranih podatkov sem predlagal optimalno zaščito hrbta za sliko Sv. Jošt, ki je bila ob zaključku 
tega magistrskega dela v konservatorsko-restavratorskem posegu na ZVKDS RC. Opisujem 
pregled stanja cerkve, v katero se bo slika vrnila po končanem posegu, saj ima okolje hranjenja 
in razstavljanja umetnin ključno vlogo pri izbiri optimalne zaščite hrbta slike. Delo vključuje 
tudi predstavitev obravnavane slike in opis izvedenih konservatorsko-restavratorskih 
postopkov, ki smo jih s sodelavci izvedli na ZVKDS RC. V zaključku povzemam ugotovitve 
in rezultate svojega dela. 
V prilogi je delovno poročilo o konservatorsko-restavratorskem posegu na sliki Sv. Jošt in 
shematski prikaz možnih rešitev za zaščito hrbta slik na platnu, ki je namenjen strokovnim 
delavcem kot pomoč pri izbiri primerne zaščite hrbtne strani slike. Shematski prikaz je narejen 
na podlagi podatkov iz strokovne literature, ki sem jih zbral med delom. 
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Abstract 
In my master's thesis I present various ways of protecting the back side of a painting on canvas. 
In the first part, I describe the meaning and historical development of protection of the reverse 
sides of paintings. The main part of the dissertation encompasses the presentation of various 
materials that are being used for the protection of the back side of a painting on canvas. On the 
basis of the collected data I suggest the optimum protection of the back of the painting Saint 
Judoc, which was, at the time when I was completing the dissertation, in the conservation-
restoration process at the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 
Restoration Centre (ZVKDS RC). I describe my inspection of the conditions of the church into 
which the painting shall return after the completed process, since the environment in which 
paintings are kept and exhibited plays a crucial role in the selection of the optimum kind of 
protection of their backsides. The dissertation is also comprised of the presentation of the 
painting in question as well as of the description of the conservation-restoration procedures 
performed at the ZVKDS RC. In the conclusion, I sum up the findings and results of my work. 
The annex includes report of the conservation-restoration process performed on the painting 
Saint Judoc and a schematic review of possible solutions for protecting the reverse side of the 
paintings on canvas, which can help professionals choose an appropriate kind of protection of 
the back side of a painting. The schematic review is written on the basis of data from literature, 
collected during my research. 
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Uvod 
Danes so na trgu dostopni številni materiali, ki jih lahko konservatorji-restavratorji uporabljamo 
za varovanje hrbta slik. Izbiramo lahko med različnimi vrstami zaščit iz lesa, papirja, tkanine, 
kovine ali plastičnih mas, ki varujejo zadnjo stran slike na platnu pred mehanskimi poškodbami 
in neprimernimi klimatskimi vplivi. So pomemben preventivni ukrep, predvsem v okoljih, kjer 
so razmere za hranjenje in razstavljanje umetnin neprimerne. 
Kljub dolgo uveljavljenemu znanju o pomembni vlogi zaščit hrbtnih strani slik na platnu, je 
konservatorjem-restavratorjem na voljo le malo strokovne literature, ki bi nam med kopico 
tržnih materialov pomagala izbrati optimalno zaščito hrbta slik. Zato sem v magistrskem delu 
zbral in preučil materiale, ki so primerni za zaščito hrbtnih strani slik na platnu. Te materiale v 
osnovi delimo na prepustne in neprepustne zaščite. Prepustne hrbtne zaščite iz lesa, papirja in 
tkanine omogočajo prenos toplote in vlage z zadnje strani slike, neprepustne zaščite iz plastike 
in aluminija pa zavirajo prenos toplote in vlage z zadnje strani slike.  
Pri izbiri optimalne hrbtne zaščite slike na platnu moramo poleg lastnosti zaščitnega materiala 
(higroskopnost, difuzija, odziv na temperaturo, mehanske lastnosti, način montaže) upoštevati 
tudi razmere v razstavnem prostoru (klima, onesnaženost, način rokovanja s sliko) in lastnosti 
obravnavane slike (velikost, teža, dokumentarni elementi na hrbtu). 
Kot primer sem navedel zaščito hrbtne strani slike Sv. Jošt, ki je bila ob zaključku tega 
magistrskega dela v konservatorsko-restavratorski obravnavi na ZVKDS RC. Pri optimalni 
izbiri zaščite hrbta obravnavane slike sem upošteval pogoje, v katerih je shranjena, njene 
lastnosti in lastnosti zaščitnega materiala. S tem sem utemeljil predlog za zaščito hrbtne strani 
slike Sv. Jošt. 
Naredil sem tudi shematski prikaz možnih rešitev za zaščito hrbta slik na platnu (glej prilogo), 
ki je skupaj z magistrskim delom lahko v pomoč strokovnim delavcem pri izbiri optimalne 
zaščite hrbtne strani slik na platnu.  
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1 Uporaba zaščit hrbta kot pomemben del preventivne konservacije 
1.1 Preventivna konservacija 
Umetnine so dovzetne za propadanje, saj so izpostavljene dejavnikom razkroja. S preventivno 
konservacijo želimo upočasniti propadanje umetnine, stabilizirali njeno stanje in jo zaščititi 
pred negativnimi dejavniki okolja.1 
Fellerjev graf staranja materialov (slika 1) prikazuje tri življenjske dobe predmeta. V prvi, 
indukcijski fazi umetnina ostane v veliki meri nespremenjena. Sčasoma se pojavijo le manjše  
spremembe, ki proti koncu začetne faze postanejo izrazitejše in potisnejo umetnino v 
avtokatalitsko fazo. Tu se začne pospešeno propadanje materialov. Na začetek avtokatalitske 
faze kažejo vidne fizične spremembe umetnine. Propadanje materialov se počasi in v manjšem 
obsegu nadaljuje v zadnji, tretji fazi, v kateri začne umetnina izgubljati kulturno vrednost, na 
koncu pa lahko popolnoma razpade.2  
 
Slika 1: Fellerjev graf staranja materialov (objavljeno v Barbara APPELBAUM, Conservation treatment 
methodology, Amsterdam 2007, str. 49). 
Namen konserviranja-restavriranja umetnine, ki je v indukcijski fazi, je upočasniti začetno 
stopnjo propadanja materialov. Če je umetnina v drugi ali tretji fazi, pa moramo zaustaviti 
pospešeno propadanje materialov in začeti novo indukcijsko fazo.3  
Začetno stopnjo staranja materialov lahko upočasnimo s preventivnimi ukrepi, s katerimi 
nadzorujemo okolje, v katerem je umetnina shranjena.4 Ustrezen razstavni prostor mora 
                                                          
1 Zoran MILIĆ, Konservacija in njen pomen, v: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost, 
(ur. Zoran Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 2. 
2 Barbara APPELBAUM, Conservation treatment methodology, Amsterdam 2007, str. 275–277.  
3 Prav tam, str. 275–277. 
4 MILIĆ 2001, op. 1, str. 5. 
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umetninam omogočati primerno klimatsko okolje,5 primeren položaj slike v prostoru,6 primeren 
način obešanja slike in varovanje razstavnega območja.7 
V nenadzorovanih okoljih, v katerih težko zagotovimo optimalne pogoje za hranjenje in 
razstavljanje umetnin, lahko negativen vpliv okolja odpravimo ali ublažimo z dodatnimi 
preventivnimi ukrepi, npr. z zaščito hrbtne strani slik na platnu, ki varuje umetnino pred 
onesnaženjem, mehanskimi poškodbami, nihanjem temperature (v nadaljevanju T) in relativne 
zračne vlažnosti (v nadaljevanju RV).8   
1.2 Razvoj hrbtnih zaščit skozi zgodovino 
1.2.1 Neposredno varovanje hrbta 
Eden prvih restavratorskih poskusov zaščite hrbtnih strani slik na platnu je temeljil na 
premazovanju (impregnaciji) hrbta s klejnimi raztopinami, pogosto v kombinaciji s sušljivim 
oljem.9   
Ker so klejni premazi pogosto povzročali plesnenje platen, so jih mojstri včasih začeli 
nadomeščati s premazi sušljivih olj.10 Tem so pogosto primešali pigmente, s katerimi so 
pospešili sušenje olja in dali nosilcu dodatno zaščito pred vlago in umazanijo (slika 2).11 
                                                          
5 Čist zrak, nespremenljiva T in RV (za slike na platnu: 18–22 °C in 50–55 %) (povzeto po: glej op. 7). 
6 Položaj obešanja slik na notranjih stenah stavb je primernejši, saj je nihanje T, RV na teh stenah manjše kot na 
zunanjih zidovih. Slik na platnu ne smemo razstavljati v bližini toplotnih teles, zaščitene morajo biti pred prepihom 
in UV-sevanjem (povzeto po: glej op. 7). 
7 Tamara TRČEK PEČAK, Maja IVANIŠIN, Hranjenje in razstavljanje slik na platnu, v: Priročnik: muzejska 
konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 
6. 
8 Prav tam, str. 4. 
9 Andréa Carolina TEIXEIRA, Canvas support impregnation materials and techniques: a study of Portuguese 
painting and its conservation issues, CeROArt, 17. 3. 2016, dostopno na 
<https://journals.openedition.org/ceroart/4918> (15. 7. 2018). 
10 Caroline K. KECK, Lining adhesives: Their history, uses and abuses, v: Journal of the American Institute for 
conservation, XVII/1, 1977, str. 48. 
11 TEIXEIRA 2016, op. 9, brez oštev. str.  
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Slika 2: Neznani avtor, Ecce Homo, konec 16. stoletje, olje na platnu, Santa Casa da Misericórdia do 
Porto. Celota lica in hrbta slike. Hrbet je bil v času nastanka slike premazan z obarvanim oljnim premazom kot 
preventivna zaščita platna pred vlago (objavljeno v Andréa Carolina TEIXEIRA, Canvas support impregnation 
materials and techniques: a study of Portuguese painting and its conservation issues, CeROArt, 17. 3. 2016, 
pridobljeno s <https://journals.openedition.org/ceroart/4918> [15. 7. 2018]). 
V preteklosti so metodo zaščite hrbta slik na platnu s sušljivim oljem uporabljali predvsem na 
starejših delih z dotrajanimi nosilci. S tem so platnu želeli povrniti prožnost, saj je sčasoma 
postalo bolj togo in krhko, hkrati pa so ga želeli zaščititi pred vlago in mikroorganizmi (slika 
3). Tako so platnu vrnili elastičnost le za kratek čas; ko pa je olje oksidiralo in polimeriziralo, 
je postalo neelastično, krhko in občutljivo, kar je pripomoglo k še hitrejšemu propadanju 
celuloznega nosilca.12  
 
Slika 3: Neznani avtor, The Knight of the Order of Malta, 18. stoletje, olje na platnu, 156 X 150 cm, Ordem 
Terceira de São Francisco do Porto. Fotografija in grafična dokumentacija celote hrbta slike. Dotrajan nosilec 
je bil v preteklosti večkrat restavriran. Raziskave so pokazale, da je oljni impregnacijski sloj sestavljen iz dveh 
plasti: prvi je bil nanesen neposredno na hrbet slike kot osnovna ojačitev platna in izolacijski sloj za vzpostavitev 
dobre adhezije kasneje prilepljenih zaplat na platno. Ko so bile poškodbe nosilca lokalno sanirane, je bil celoten 
hrbet ponovno premazan z rjavim oljnim premazom (objavljeno v Andréa Carolina TEIXEIRA, Canvas support 
impregnation materials and techniques: a study of Portuguese painting and its conservation issues, CeROArt, 17. 
3. 2016, pridobljeno s <https://journals.openedition.org/ceroart/4918> [15. 7. 2018]). 
                                                          
12 Knut NICOLAUS, The restoration of paintings, Köln 1999, str. 114. 
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Zaščite hrbtne strani slik na platnu z voskom, smolo ali voščeno-smolnimi mešanicami so 
kasnejše metode, ki so jih mojstri začeli pogosteje uporabljati v 19. stoletju. Pri tem so segreti 
vosek, smolo ali mešanico voska in smole nanesli na zadnjo stran tkanega nosilca in jo zalikali. 
Takšne mešanice so zelo odporne proti vlagi, vendar imajo veliko pomanjkljivosti. Med 
drugimi spremenijo barvo slikovnih plasti in platna, s staranjem potemnijo, v barvnih plasteh 
tvorijo mrežasti vzorec razpok, povzročajo nabrekanje in luščenje barve, prav tako zaprejo 
površino in zmanjšajo možnost za kasnejše konservatorsko-restavratorske posege.13 
V 17. stoletju se je začel razvijati postopek podlepljanja izvornega, poškodovanega platna na 
novi nosilec. S tem so stabilizirali in ojačali dotrajan nosilec ter mu povrnili nosilno funkcijo. 
Dodano platno je obenem nudilo tudi zaščito hrbtu slike. Tako je tehnika podlepljanja začela 
nadomeščati tehniko impregnacije starega platna.14 
1.2.2 Posredno varovanje hrbta 
V 17. stoletju se je s postopkom podlepljanja platna začel razvijati tudi posreden način 
varovanja hrbta slik na platnu. Pri tem je zaščitni material pritrjen na podokvir ali okrasni okvir 
slike.15 
Najbolj razširjen in učinkovit način posredne zaščite zadnjih strani slik na platnu je bila montaža 
lesenih desk na hrbet slike (slika 4).16 Hudoklin je zapisal, da je dobra zaščita hrbta tudi izolacija 
platna s papirjem ali lepenko, ki se jo na robove slike pritrdi z iglami.17   
                                                          
13 Prav tam, str. 141. 
14 TEIXEIRA 2016, op. 9, brez oštev. str. 
15 NICOLAUS 1999, op. 12, str. 73. 
16 Prav tam, str. 113. 
17 Radoje HUDOKLIN, Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, njihova priprava, obdelava in 
uporaba, prvi del (Temeljniki, podloge, veziva in polnila podlog), Ljubljana 1955, str. 211. 
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Slika 4: Izvorna hrbtna zaščita slike iz 18. stoletja iz borovih desk (objavljeno v Knut NICOLAUS, The 
restoration of paintings, Köln 1999, str. 115). 
V 19. stoletju se je uveljavila nova metoda zaščite hrbta slike, pri kateri se na podokvir najprej 
napne naravno neobdelano platno, preko njega pa sliko. To je izvornemu nosilcu zagotovilo 
dodatno podporo in hkrati zaščito hrbta (slika 5). Namesto neobdelanega platna so uporabljali 
tudi platno z naneseno podlogo, pri čemer so obdelano stran postavili proti tkanemu nosilcu. 
Temu postopku je podobna metoda, pri kateri na platneno hrbtno zaščito prilepimo le zavihke 
izvornega nosilca.18 
 
Slika 5: Primer podlaganja slike s platnom, pri katerem dodano platno leži neposredno na izvornem nosilcu. S 
tem ga ščiti in mu daje dodatno oporo (objavljeno v Knut NICOLAUS, The restoration of paintings, Köln 1999, 
str. 116). 
Z razvojem industrije je trg postal zasičen z materiali, ki jih lahko strokovni delavci uporabimo 
kot posredno varovanje hrbta slik. Konservatorji-restavratorji lahko izbiramo med različnimi 
vrstami zaščit iz lesa, papirja, tkanine, kovine ali plastičnih mas (slika 6).19 
                                                          
18 NICOLAUS 1999, op. 12, str. 116. 
19 Prav tam, str. 113. 
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Slika 6: Posredna hrbtna zaščita slike s ploščo iz poliuretana (objavljeno v Knut NICOLAUS, The restoration of 
paintings, Köln 1999, str. 116). 
1.3 Vloga zaščite 
Neposredne zaščite hrbta slike imajo omejeno delovanje, saj le nekoliko omilijo negativen vpliv 
vlage s hrbtne strani slike, medtem ko posredne zaščite zavarujejo hrbet slike pred neugodnimi 
mehanskimi in klimatskimi vplivi.20 V nadaljevanju magistrskega dela obravnavam posredni 
način varovanja hrbta slik. 
Ko pritrdimo zaščito na hrbtno stran podokvirja ali okrasnega okvirja, nastane med platnom in 
zaščito dodaten zračni prostor, ki zniža vsiljene vibracije in nihanje platnenega nosilca.21 
Zaščite hrbta varujejo sliko tudi pred neprimerno T, RV, nalaganjem umazanije ter mehanskimi 
poškodbami, kot so predrtine in raztrganine. Prav tako so odlično mesto za pritrditev 
dokumentarnih elementov.22  
V gradbeni konstrukciji (steni) vlaga prehaja iz območja z večjo nasičenostjo z vlago k območju 
z manjšo nasičenostjo. Difuzni tok vodne pare spremlja toplotni tok, ki se giblje od toplega k 
hladnemu. Pri tem poteka prehod toplote in vlage neposredno skozi platno in slikovno plast, saj 
je slika del stene, na katero je obešena. Zaščita hrbta ublaži klimatsko izmenjavo, s čimer 
                                                          
20 Prav tam, str. 112. 
21 Tamara TRČEK PEČAK, Maja IVANIŠIN, Rokovanje in transport slik na platnu, v: Priročnik: muzejska 
konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 
6. 
22 Debra DALY HARTIN, Backing boards for paintings on canvas, Canadian Conservation Institute, dostopno 
na <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-
conservation-institute-notes/backing-boards-paintings.html> (25. 8. 2018). 
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zmanjšamo možnost za nastanek poškodb, kot so razpoke, odstopanja slikovne plasti od tkanega 
nosilca, nastajanje kondenzata na hrbtu slike ter posledičen razvoj gliv in plesni.23 
Negativni vpliv okolja je na slikah brez zaščite hrbta dobro viden na območju, kjer sta platno 
in slikovna plast neposredno izpostavljena temperaturnim spremembam in posledičnemu 
higroskopičnemu gibanju. Leseni podokvir ublaži ta negativni vpliv, zato so poškodbe slikovne 
plasti na teh mestih manj izrazite (slika 7).24 
 
Slika 7: Po Furcihu, Jezus pade prvič pod križem (3. postaja križevega pota), 2. polovica 19. stoletje, olje na 
platnu, 94,6 × 74 cm, Tolmin. Poškodbe slikovne plasti so na mestu, kjer je platno v neposrednem stiku z 
letvicami podokvirja, manj izrazite (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, 2014). 
Zaščite hrbta imajo pomembno vlogo tudi pri prevozu slik, saj poleg zmanjšanja vibracije platna 
med prevažanjem preprečijo tudi hitre temperaturne in higroskopične spremembe, ki nastanejo 
zaradi menjave okolja. Pri tem se klimatske razmere spreminjajo postopoma toliko časa, dokler 
ni v notranjosti sistema (na območju med hrbtno zaščito in tkanim nosilcem) vzpostavljena 
enaka klima kot v novem razstavnem prostoru. Hitrost takšnih sprememb je odvisna od T, RV, 
slike in vrste hrbtne zaščite.25 
                                                          
23 Hanns PORTSTEFFEN, Stretching canvas paintings – stretcher-systems – and the Cologne approach, v:  
Tensionamento e telai (ur. Roberto BESTETTI, Lorenzo MARCHET), Il Prato 2016, e-knjiga, brez oštev. str. 
dostopno na 
<https://books.google.si/books?id=rsecDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepage&q&f=false> (25. 
8. 2018). 
24 Prav tam. 
25 Prav tam. 
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2 Delitev in lastnosti zaščit hrbta 
Zaščita in slika delujeta kot prepustni membrani, skozi katere poteka prehod toplote in vlage. 
Glede na prepustnost na toploto in vlago delimo zaščite hrbta v dve osnovni skupini: prepustne 
in neprepustne hrbtne zaščite.26  
2.1 Prepustne zaščite hrbta 
Prepustne hrbtne zaščite iz lesa, papirja ali tkanine omogočajo prehajanje toplote in vlage skozi 
hrbtno stran slike. Pri tem je prehod toplote in vlage od zadaj upočasnjen.27 
Tabela 1: Delitev prepustnih zaščitnih plošč (Jan Legan, osebni arhiv, Ljubljana, september 2018).
 
2.1.1 Lesene plošče 
Lesene plošče so ravni in ploski izdelki iz lesa, izdelavo katerih je omogočil razvoj kakovostnih 
lepil, najprej naravnih (živalskega izvora), pozneje pa sintetičnih. Tako so bile na tržišču 
                                                          
26 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
27 Prav tam. 
PREPUSTNE 
ZAŠČITNE PLOŠČE
LESENE PLOŠČE
– vezane plošče
– vlaknene plošče
– iverne plošče
– slojnat les
PAPIRNATE PLOŠČE
– Foam Core®
– Archival Fome-Core®
– Gatorfoam®
– Heritage Board®
–Matboard®
– karton
TKANINE
– tkanine iz rastlinskih 
vlaken
– tkanine iz živalskih 
vlaken
– tkanine iz umetnih 
vlaken
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postopoma dostopne vsestransko uporabne plošče, ki imajo v primerjavi z masivnim lesom 
izboljšane mehanske lastnosti.28 
Zračno ali tehnično posušen masiven les je higroskopen – z oddajanjem in sprejemanjem vlage 
vzpostavlja ravnotežje z vlago v okolici (slika 8). Spreminjanje vlažnosti povzroča dimenzijske 
in oblikovne spremembe lesa: pri sprejemanju vlage nabreka, pri oddajanju pa se krči.29  
 
Slika 8: Vpliv RV na vlažnost lesa (povzeto po: Irena POREKAR KACAFURA, Les, v: Priročnik: muzejska 
konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 
12). 
Krčenje in nabrekanje lesenih plošč je v primerjavi z masivnim lesom neznatno, saj so bolj 
odporne proti vodi in klimatskim vplivom.30 Tako so učinkovita zaščita hrbta slike tudi v okolju 
z visoko RV, saj se vpijanje in oddajanje vlage z zaščite hrbta počasi prenese na tkani nosilec, 
s čimer preprečimo hiter in neposreden vpliv vlage na platno. Pri tem ostaja stopnja vlažnosti 
                                                          
28 Metka ČERMAK, Tehnologija lesa 1, Železniki 1998, str. 142. 
29 Irena POREKAR KACAFURA, Les, v: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. 
Zoran Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 8, 12. 
30 ČERMAK 1998, op. 28, str. 142. 
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med platnom in zaščitno desko relativno nizka in varna.31 Poleg tega so lesene plošče zaščitene 
pred okužbo z glivami, napadom insektov, obrabo itd.32 
Glede na obliko predelanega lesa, ki je bila uporabljena za izdelavo, ločimo različne vrste 
lesenih plošč: vezane plošče, vlaknene plošče, iverne plošče in slojnat les.33 
Vezane plošče so sestavljene iz več med seboj zlepljenih slojev lesa ali drugih materialov 
(izolacijskih, sintetičnih ipd.). Posamezni sloji so zlepljeni križno (pod pravim kotom), s čimer 
imajo vezane plošče več dobrih lastnosti: močno omejeno krčenje in nabrekanje, stabilnost in 
trdnost, odpornost proti pokanju, možna je proizvodnja plošč večjih mer, prav tako jih je 
mogoče kriviti in oblikovati.34   
Vezane plošče razlikujemo glede na vrsto zlepljenih slojev. Tako ločimo vezane plošče iz 
masivnega lesa, furnirne plošče iz tankih furnirnih listov, mizarske plošče iz lesenih letvic, ki 
so obojestransko obložene s furnirjem, opažne plošče iz navzkrižno zlepljenih lamel in posebne 
plošče, ki spadajo v skupino debelinsko sestavljenih plošč, izdelane za posebne namene v 
gradbeništvu, ladjedelništvu, proizvodnji vozil itd.35 
 
Slika 9: Tri slojna furnirna plošča (objavljeno v Metka ČERMAK, Furnirji in plošče, Ljubljana 2001, str. 33). 
Vlaknene plošče so izdelane iz vlaken lesa ali (redkeje) drugih lignoceluloznih surovin, kot so 
lan, konoplja, sladkorni trst, bambus itd. Lesena vlakna v industriji pridobivajo s posebnim 
postopkom razvlaknjevanja, s katerim jih ločijo iz njihovih naravnih vezi. Nato jih posušijo in 
zlepijo s sintetičnim lepilom. Posamezne lastnosti plošč izboljšajo z različnimi dodatki (parafin, 
vosek, olja), s katerimi povečajo njihovo odpornost proti vlagi, glivam, insektom in mehanskim 
poškodbam.36 
                                                          
31 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
32 ČERMAK 1998, op. 28, str. 142. 
33 Prav tam, str. 142. 
34 Metka ČERMAK, Furnirji in plošče, Ljubljana 2001, str. 32–33. 
35 Prav tam, str. 33–50.  
36 Prav tam, str. 56–57.  
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Poznamo več vrst vlaknenih plošč, ki jih po načinu proizvodnje delimo na plošče, izdelane po 
mokrem postopku, in plošče, izdelane po suhem postopku. Glede na njihovo gostoto jih delimo 
na lahke (od 450 do 600 kg/m3), srednje goste (od 600 do 800 kg/m3) in zelo goste plošče (nad 
800 kg/m3).37  
Iverne plošče so  sestavljene iz iverja lesa ali drugih lignoceluloznih snovi, zlepljenih v desko 
s sintetičnimi lepili, toploto in tlakom.38   
Po zgradbi jih delimo na enoslojne (iz homogenega iverja ene same velikosti), trislojne (zunanja  
sloja  sta  iz  drobnega  iverja, srednji sloj pa iz bolj grobega) in plošče  z  enakomernim  
prehodom iverja (od mikroiverja na površini do večjega iverja v sredini plošče). Razlikujemo 
jih tudi po položaju iverja, gostoti in namenu uporabe.39 
 
Slika 10: Iverne plošče (objavljeno v Metka ČERMAK, Furnirji in plošče, Ljubljana 2001, str. 68). 
Iverne plošče so poceni ter imajo razmeroma dobre mehanske in fizikalne lastnosti. Z različnimi 
dodatki so lahko odporne proti klimatskim razmeram, vodi, glivam, insektom, celo ognju itd. 
Vendar v primerjavi z drugimi lesenimi ploščami imajo več slabih lastnosti: dimenzijsko so 
nestabilne, sproščajo toksičen formaldehid, so manj elastične, se krušijo, imajo manjšo trdnost, 
slabo držijo vijake in se slabše obdelujejo.40 Zaradi teh lastnosti iverne plošče niso primerne za 
zaščito hrbtnih strani slik na platnu. 
Slojnat les je skupno ime za različne izdelke, narejenih z lepljenjem slojev masivnega lesa ali 
furnirja, katerih vlakna so usmerjena vzporedno. Slojnat les ima zelo dobre mehanske lastnosti, 
zaradi česar se pogosto uporablja v proizvodnji pohištva in gradbeništvu.41 
                                                          
37 Prav tam, str. 57. 
38 Prav tam, str. 68. 
39 Prav tam, str. 68–69.  
40 Prav tam, str. 69, 98. 
41 Prav tam, str. 51. 
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Slika 11: Lameliran slojnat les (objavljeno v Metka ČERMAK, Furnirji in plošče, Ljubljana 2001, str. 51). 
2.1.2 Papirnate plošče 
Danes je les najpomembnejša surovina za proizvodnjo lesovine in celuloznih vlaken, ki so 
osnovne sestavine papirja. Zaradi velike porabe in visoke cene lesa pogosto uporabljajo tudi 
druge rastline in reciklirane vlaknine. Z različnimi dodanimi sredstvi (polnila, veziva, barvila 
in posebni dodatki) lahko pridobimo najrazličnejše papirnate izdelke.42 Med njimi so za zaščito 
hrbta slik najprimernejše plošče Foam Core®, Archival Fome-Core®, Gatorfoam®, Heritage 
board®, Matboard® in karton.43 
Foam Core® je zelo lahka penasta plošča, sestavljena iz ekstrudiranega polistirena, ki je na 
obeh straneh prevlečen s trdim papirjem. Je higroskopna, zato omogoča zmerno stopnjo prenosa 
vlage. Prav tako je dober toplotni izolator. Foam Core® je dovolj trden, da lahko pokrije velike 
površine, vendar je manj odporen proti mehanskim poškodbam. Na trgu je na voljo Foam Core® 
različnih debelin in velikosti.44 
 
Slika 12: Presek standardne plošče Foam Core® (objavljeno v Foamboardsource.com, pridobljeno s 
<https://www.foamboardsource.com/foam-board--foam-board-with-memory.html> [20. 8. 2018]). 
                                                          
42 Jedert VODOPIVEC, Papir, v: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran 
Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 1–3. 
43 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
44 Prav tam, brez oštev. str. 
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Archival Fome-Core® je strukturno enak zgornjemu, le da je zunanji sloj iz brezkislinskega 
materiala, ki nima površinske prevleke, zato je manj gladek. Plošča je izdelana s sistemom t. i. 
MicroChamber® tehnologije. Njeni produkti v plošči delujejo kot lovilci številnih škodljivih 
spojin, kot so fenoli, etanojska in mravljična kislina, žveplov dioksid, amonijak in formaldehid, 
ki pospešujejo staranje umetnin.45 Archival Fome-Core® je lahek, zmerno čvrst in enostaven za 
uporabo in obdelavo. Pomanjkljivosti tega izdelka sta težja dostopnost na tržišču in visoka cena. 
Na voljo so plošče različnih debelin, velikosti in barv (bela/črna).46 
 
Slika 13: Presek barvno različnih plošč Archival Fome-Core® (objavljeno v Talas, pridobljeno s 
<https://www.Talasonline.com/Artcare-FoamCore-Board?quantity=1&color=2> [20. 8. 2018]). 
Gatorfoam® je sestavljen iz ekstrudirane polistirenske pene, vezane med dvema slojema 
furnirja. V primerjavi z izdelkom Foam Core® je dražji in zaradi lepila, s katerim so furnirni 
listi zlepljeni med seboj, je tudi manj higroskopen. Gatorfoam® je med papirnimi izdelki, 
namenjenimi za zaščito hrbta slik, najtrši. Na trgu so na voljo plošče različnih debelin, velikosti 
in barv (bela/črna).47 
 
Slika 14: Presek plošč Gatorfoam® različnih debelin in barv (objavljeno v Kohlschein, pridobljeno s 
<https://www.kohlschein.de/shop/gatorfoam/gatorfoam/> [20. 8. 2018]). 
                                                          
45 Artcare Foam Core Board, Talas, dostopno na: <https://www.Talasonline.com/Artcare-FoamCore-Board> (20. 
8. 2018). 
46 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
47 Prav tam, brez oštev. str. 
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Heritage board® je plošča, sestavljena iz dveh slojev papirja, ki obdajata valovito papirno 
sredico. Ta daje plošči trdnost. Heritage board® ima nevtralen pH in je zmerno higroskopna. 
Na voljo so plošče različnih debelin in velikosti.48 
 
Slika 15: Presek plošč Heritage board® različnih debelin (objavljeno v Talas, pridobljeno s 
<https://www.Talasonline.com/Heritage-Corrugated> [20. 8. 2018]). 
Matboard® je splošen izraz za plošče iz visokokakovostnih celuloznih vlaken papirja, ki so 
stisnjena pod močnim tlakom, s čimer se oblikujejo debelejši listi. Plošče so zelo higroskopne, 
zato niso primerne za vlažna okolja, v katerih se hitro deformirajo. Na tržišču so na voljo v več 
velikostih in debelinah, med katerimi se lahko za zaščito hrbta uporabljajo samo 8- in večslojne 
plošče, saj so le-te dovolj trdne.49 
 
Slika 16: Standardna, 8-slojna plošča Matboard® (objavljeno v Light Impressions, pridobljeno s 
<http://www.lightimpressionsdirect.com/mat-boards/> [20. 8. 2018]). 
Karton sestavljata dva ravna sloja papirja, med katerima je valovit papir. Nekatere vrste 
kartona so izdelane tudi brez notranjih valov. Tako zunanja plast kot tudi notranja sredica sta 
lahko sestavljeni iz enega ali več slojev papirja. Ta je izdelan iz nizkokakovostnih celuloznih 
vlaken, ki vsebujejo veliko nečistoč. Posamezni sloji so med seboj stisnjeni in povezani z 
lepilom.50 Karton je zelo higroskopen, zato je za zaščito hrbta slik manj primeren, saj v vlažnem 
                                                          
48 Prav tam, brez oštev. str. 
49 Prav tam, brez oštev. str. 
50 Prav tam, brez oštev. str. 
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okolju deluje kot goba in posledično kot vir vlage.51 Dixon opozarja, da so kartonaste plošče iz 
valovite sredice lahko odlično bivališče za insekte.52  
 
Slika 17: Različne vrste kartona z valovito sredico (objavljeno v Saxon Packaging, pridobljeno s 
<http://www.saxonpackaging.co.uk/products/material-grades/> [20. 8. 2018]). 
2.1.3 Tkanine 
S pojmom tkanine označujemo vse, kar je narejeno iz rastlinskih, živalskih in sintetičnih vlaken, 
spredenih v prejo. Temeljni gradnik rastlinskih vlaknih je celuloza, vsebujejo pa še druge 
primesi (pektine, hemiceluloze, lignin, maščobe, voske, organske kisline in barvila).53  
Živalska vlakna so sestavljena pretežno iz beljakovin. Glede na vrsto beljakovin jih delimo na 
keratinska (volna in živalske dlake) in fibroinska vlakna (naravne svile).54  
Prva umetna vlakna so dobili iz naravnih polimerov: celuloze, nekaterih rastlinskih in živalskih 
beljakovin, alg in gume, zato se takšna vlakna imenujejo regenerirana vlakna. Pozneje so 
polimere sintetizirali industrijsko in jih poimenovali sintetična vlakna. Ta izrivajo umetna 
vlakna iz naravnih polimerov, ker so obstojnejša.55 
Na splošno so tkanine za zaščito hrbta slik manj primerne, saj omogočajo zaščito le pred 
umazanijo in nekaterimi insekti. Tkanina se uporablja v primerih, ko velikost, teža, omejitve 
pri prevozu ali finančne težave onemogočijo uporabo drugih materialov.56 
                                                          
51 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str.  
52 Tom DIXON, Framing, glazing, backing, and hanging of paintings on canvas, v: The conservation of easel 
paintings (ur. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield), New York, 2012, str. 728. 
53 Ana MOTNIKAR, Tekstil, v: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran 
Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 2. 
54 Prav tam, str. 4. 
55 Prav tam, str. 5. 
56 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
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Tabela 2: Lastnosti rastlinskih, živalskih in sintetičnih tkanin (povzeto po: HUDOKLIN 1955, op. 17, str. 127–
148 in MOTNIKAR 2001, op. 54, str. 2–8). 
IZVOR 
TKANINE 
VRSTA 
TKANINE 
VPLIV VODE IN 
VLAGE 
DRUGE LASTNOSTI 
PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 
T
k
a
n
in
e 
iz
 r
a
st
li
n
sk
ih
 v
la
k
en
 
Bombaž 
Slabo je odporen proti 
vlagi (na vlagi in zraku 
hitro propade). 
Je sorazmerno dobro 
odporen proti bazam, 
visoki temperaturi. 
Občutljiv je na kisline, 
mikroorganizme, mastna 
olja. 
Lan 
Odporen je proti vlagi 
(bolj kot druga naravna 
platna). 
Obstojen je proti sončni 
svetlobi, insektom, 
mastnim oljem. 
Občutljiv je na kisline, 
baze, mikroorganizme, 
drgnjenje. 
Konoplja 
Odporna je proti vlagi 
(v mokrem stanju se ji 
trdnost poveča, vlago 
vpija in oddaja počasi, 
zato je njeno širjenje in 
krčenje manjše). 
Platno je dobro odporno 
proti mehanskim 
poškodbam. 
Vlakna se slabše 
predejo, občutljiva so na 
mastna olja, 
mikroorganizme. 
Juta 
Slabo je odporna proti 
vlagi (hitro veže 
atmosfersko vlago in jo 
tudi hitro oddaja, zato 
se močno širi in krči). 
K juti prištevamo 
vlakna številnih drugih 
rastlin, tudi 
novozelandskega lanu, 
ki daje močne tkanine, 
ki so dobro odporne 
proti zunanjim vplivom. 
Daje redka platna, pri 
napenjanju na podokvir 
se močno razteza in 
hitro naguba, občutljiva 
je na kisline, baze, 
svetlobo, oksidante, 
mikroorganizme. 
Ramija Odporna je proti vlagi. 
Obstojna je proti 
atmosferskim vplivom. 
Občutljiva je na okužbo 
z mikroorganizmi. 
Žukva 
Dobro je odporna proti 
vlagi, vendar se hitro 
naguba. 
Odporna je proti 
mastnim oljem. 
Daje togo, trdo platno, 
ki se rado naguba, 
občutljiva je na 
mikroorganizme. 
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Volna 
Slabo je odporna 
proti vlagi (hitro veže 
atmosfersko vlago in 
jo tudi hitro oddaja, 
zato se močno širi in 
krči). 
Je dober toplotni 
izolator, odporna je 
proti kislinam. 
Zelo je občutljiva na 
baze. 
F
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Svila 
Dobro je odporna 
proti vlagi (ima 
majhno vpojnost in 
posledično manjše 
širjenje in krčenje). 
Obstojna je proti 
vročini in mrazu. 
Občutljiva je na 
svetlobo, kisline, baze. 
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Poliamidi 
Imajo nizko stopnjo 
vpojnosti vlage. 
Imajo visoko trdnost in 
izredno stabilnost 
oblike. 
Imajo visoko statično 
elektriko, ki privlači 
umazanijo, občutljivi so 
na svetlobo. 
Poliestri So hidrofobni. 
Odporni so proti 
atmosferskim vplivom 
(poškoduje jih le UV-
območje). 
Na površini blaga se 
tvorijo kroglice. 
Derivati 
polivinila – 
teflon 
Je hidrofoben. 
Obstojen je proti 
kemikalijam in 
atmosferskim vplivom, 
ima nizko električno in 
visoko toplotno 
prevodnost. 
V stiku s plamenom 
sprošča toksičen plin. 
Polietilen Je hidrofoben 
Odporen je proti 
atmosferskim vplivom, 
kislinam, bazam in 
organskim topilom 
Občutljiv je na visoko 
temperaturo 
Polipropilen Je hidrofoben. 
Ima nizko statično 
elektriko, odporen je 
proti atmosferskim 
vplivom. 
Občutljiv je na 
oksidacijo. 
Elastani 
Imajo nizko stopnjo 
vpojnosti vlage. 
So stabilni, odpornejši 
proti staranju, 
atmosferskim vplivom, 
olju in kemijskim 
reagentom. 
Slabo so odporni proti 
visoki temperaturi. 
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2.2 Neprepustne zaščite hrbta 
Neprepustne zaščite hrbta iz plastike in aluminija zavirajo prehod toplote in vlage skozi hrbtno 
stran slike.57 
Tabela 3: Delitev neprepustnih zaščitnih plošč (Jan Legan, osebni arhiv, Ljubljana, september 2018). 
 
2.2.1 Plastične plošče 
Plastične mase so organske spojine z dolgimi verigami molekul, ki nastajajo na tri načine: s 
polimerizacijo, polikondenzacijo in poliadicijo. V uporabi je veliko plastik, ki jim ustrezna 
surovina, proizvodni proces in dodatki dajejo različne pozitivne lastnosti (trdoto, elastičnost, 
stabilnost itd.).58 V konservatorsko-restavratorski stroki se za zaščito hrbta slik uporabljajo 
akrilne plošče, plošče iz polipropilena in poliestrski film.59 
Plošče iz polipropilena je skupno ime za izdelke, ki so v osnovi zgrajeni iz polipropilenskega 
kopolimera, ekstrudiranega v plastično ploščo z valovitim oz. žlebičastim jedrom. Na trgu so 
na voljo pod različnimi blagovnimi znamkami (Coroplast®, IntePro®, Correx®, Twinplast®, 
Corriflute®/Corflute® itd.), ki se med seboj razlikujejo po vrsti in količini dodanih primesi. 
Sicer imajo vsi našteti izdelki podobne lastnosti: so kemično inertni, nehigroskopni in lahko 
                                                          
57 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
58 Igor RAVBAR, Plastične mase, v: Priročnik: muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost (ur. Zoran 
Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2001, str. 1. 
59 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
NEPREPUSTNE 
ZAŠČITNE PLOŠČE
PLASTIČNE PLOŠČE
– plošče iz 
polipropilena
– akrilne plošče
– poliestrski film
ALUMINIJASTE 
PLOŠČE
– Alu-cobond®
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ustvarijo visok statičen naboj, zaradi katerega privabijo prašne delce iz zraka. Plošče so lahke 
ter enostavne za uporabo in obdelavo. So elastične, kar jim omogoča, da se pod pritiskom ne 
deformirajo, niti se ne zlomijo (slika 19). Plošče so dobra zaščita hrbta slik pred mehanskimi 
poškodbami. Izdelki so standardnih, neprozornih in prosojnih barv ter različnih debelin in 
velikosti.60 
 
Slika 18: Presek plošč Coroplast® različnih barv 
(objavljeno v Coroplast, pridobljeno s 
<https://www.coroplast.com/technicalinfo/colors.htm>, 
[21. 8. 2018]). 
 
Slika 19: Plošča Twinplast®, pritrjena na leseno 
letvico z vijakom (objavljeno v Backing Boards (ur. 
Mary Gridley), AIC Wiki, pridobljeno s 
<http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> [19. 8. 2018]). 
Akrilne plošče so izdelane iz poli-metil metakrilata. Plošče imajo nizke higroskopske lastnosti 
in visok statičen naboj. Pri sobni temperaturi so trdne, pri nizkih temperaturah pa postanejo 
lomljive. Akrilne plošče so prozorne, zato so za zaščito hrbta slike posebno primerne, kadar so 
na hrbtni strani platna pomembni dokumentarni elementi, ki morajo ostati vidni in lahko 
dostopni (slika 20). Akrilne plošče se prodajajo pod različnimi tržnimi imeni (Plexiglas®, 
Lucite®, Perspex®). So poceni ter različnih debelin in velikosti.61 
                                                          
60 Prav tam, brez oštev. str. 
61 Prav tam, brez oštev. str. 
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Slika 20: Akrilna zaščitna plošča (Plexiglas®), pritrjena na hrbet slike (objavljeno v Backing Boards (ur. Mary 
Gridley), AIC Wiki, pridobljeno s <http://www.conservation-wiki.com/wiki/Backing_Boards> [19. 8. 2018]). 
Poliestrski film, znan kot Mylar®, Hostaphan 43SM® ali Melinex® 516, ima nevtralen pH, je 
hidrofoben in elastičen. Film ima, tako kot drugi plastični materiali, visok statičen naboj. Je 
transparenten, zato je uporaben, kadar mora biti vidna hrbtna stran platna. Zaradi svoje lahkosti 
je primeren tudi za zaščito hrbta velikih in težkih slik, vendar ima slabše mehanske lastnosti, 
zato ne zagotavlja dobre zaščite pred udarci.62 
 
Slika 21: Poliestrski film se uporablja tudi za zaščito arhivskega gradiva (objavljeno v Talas, pridobljeno s 
<https://www.Talasonline.com/Mylar-Polyester-Sheets>, [19. 8. 2018]). 
2.2.2 Aluminijaste plošče 
Aluminij je lahka kovina in eden najpogostejših elementov v zemeljski skorji. Danes je zaradi 
svojih pozitivnih lastnosti vsestransko uporaben v različnih gospodarskih panogah. Ko je 
izpostavljen okoljskim vplivom, se na njegovi površini oblikuje oksidna prevleka, ki ga ščiti 
pred nadaljnjo oksidacijo. Je dobro odporen proti kislinam, hitro pa korodira v stiku z alkalno 
                                                          
62 Prav tam, brez oštev. str. 
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snovjo. Korozijo pospešujejo tudi kloridni in sulfatni ioni. Aluminij je hidrofoben material z 
dobro toplotno in električno prevodnostjo.63  
Sredi 20. stoletja so nekateri slikarji začeli namesto platnenega nosilca uporabljati aluminijaste 
plošče. Trebilcock je predlagal uporabo aluminijastega nosilca zaradi trdnosti, trajnosti in 
odpornosti proti zunanjim atmosferskim vplivom. Zapisal je, da brezbarvna oksidna prevleka 
varuje kovino pred korozijo in hkrati ohranja stabilnost nanesenih oljnih barv.64 Problem so 
predstavljali aluminijasti nosilci velikih dimenzij, ki so povzročali več težav pri rokovanju s 
slikami in njihovem prevozu. Velike in debelejše plošče so bile težke, velike in tanjše plošče 
pa so se krivile in bile manj odporne proti mehanskim poškodbam, kar je povzročilo odstopanje 
in odpadanje barvnih plasti. Nekateri umetniki so zato začeli eksperimentirati z novejšimi 
aluminijastimi izdelki, med drugimi so za slikanje uporabili ploščo Alu-cobond®, ki se jo danes 
v konservatorstvu-restavratorstvu uporablja za zaščito hrbta slik.65 
Alu-cobond®, znan tudi pod tržnim imenom Dibond® ali Alu-Dibond®, je tri-slojna plošča, 
sestavljena iz zgornje in spodnje plasti aluminijske pokrivne plošče, ki je termično vezana na 
srednje polietilensko jedro.66 
 
Slika 22: Alu-cobond
®
 sestavljata polietilensko jedro (1) in aluminijska pokrivna plošča (2) (objavljeno v 3A 
Composites GmbH, pridobljeno s <https://www.alucobond.com/plus-product-
properties.html?&L=1produkte%2Fdibond-spezifik.htm>, [22. 8. 2018]).  
Alu-cobond® je zelo vzdržljiv material, ki omogoča enostavno obdelovanje, zaradi česar se 
uporablja na najrazličnejših področjih. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo, saj je 
odporen tudi proti najbolj neugodnim vremenskim vplivom. Za zaščito hrbta slik je primeren 
zaradi odpornosti proti vodi in koroziji. Je dobra zaščita pred mehanskimi poškodbami, saj je 
                                                          
63 Jørgen WADUM, Noëlle STREETON, History and use of panels or other rigid supports for easel paintings, v: 
The conservation of easel paintings (ur. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield), New York, 2012, str. 107, 109. 
64 Prav tam, str. 108. 
65 Prav tam, str. 109. 
66 Prav tam, str. 108. 
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čvrst in tog. Ker so plošče Alu-cobond® tanke, lahke in dimenzijsko stabilne, so primerne tudi 
za zaščito velikih slik. Plošče so različnih debelin, velikosti, barv in sijajev.67 
3 Kriteriji za izbiro zaščit hrbta 
Pri izbiri zaščite hrbta slike moramo upoštevati razmere v razstavnem prostoru: vlažnost, 
temperaturo, onesnaženost okolja in način rokovanja s sliko. Izbiro zaščite določata tudi 
velikost in teža slike.68 Tako ocenimo, kateri material je najprimernejši za zaščito hrbta. Pri tem 
moramo upoštevati njegovo materialno sestavo, pH-vrednost, staranje, higroskopnost, difuzijo, 
odziv na temperaturne spremembe in način montaže. Čeprav so ti kriteriji zelo pomembni, je 
težko dobiti natančne tehnične informacije o materialu, saj so pogosto del poslovnih 
skrivnosti.69  
Prepustne zaščite hrbta slik, kot so lesene in papirnate plošče ter tekstil, dovoljujejo prehod 
toplote in vlage skozi hrbtno stran slike. Primerne so v izjemno vlažnih razmerah, saj bi v 
nasprotnem primeru vlaga ostala ujeta v zaprtem prostoru med zaščito hrbta in platnom, kar bi 
spodbudilo rast plesni (tabela 4).70 
Tabela 4: Razvoj plesni med zaščitno ploščo in platnom v okoljih z visoko stopnjo RV (objavljeno v: Tom 
DIXON, Framing, glazing, backing, and hanging of paintings on canvas, v: The conservation of easel paintings 
(ur. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield), New York, 2012, str. 730). 
RV (%) Časovno obdobje razvoja plesni  
65 1 leto 
70 100 dni 
100 2 dneva 
Boljše kroženje zraka in padec vlažnosti med zaščito in platnom lahko dosežemo tudi s 
prezračevalnimi luknjami, ki jih zavrtamo v ploščo. Na prezračevalne luknje lahko namestimo 
tudi mrežo, s katero preprečimo prehod insektov in večjih drobcev umazanije na hrbet slike. 
Vendar mreža ne zaustavi prahu in spor, ki lahko več desetletij čakajo na ugodne razmere za 
razvoj. Pri tem je treba opozoriti, da s prezračevanjem ne preprečimo razvoja plesni, če je RV 
                                                          
67 Plošče Dibond, Studio Černe, dostopno na: <http://www.studiocerne.si/potrosni-material/plosce/dibond-
plosce> (22. 8. 2018). 
68 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
69 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
70 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
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neprestano višja od 65 %. Okužbo z mikroorganizmi lahko preprečimo samo, kadar visoka 
stopnja RV v prostoru občasno pade.71 
Neprepustne zaščite hrbta, kot so plastične in aluminijaste plošče, dobro tesnijo in zavirajo 
prehod toplote in vlage z zadnje strani. Primerne so v okoljih s pogostim nihanjem RV, saj 
zmanjšajo prepuščanje zraka.72 Vendar Portsteffen opozarja, da je slika z neprepustno zaščito 
hrbta, ki je razstavljena v neustreznem klimatskem okolju, izpostavljena velikemu stresu, saj 
poteka prehod toplote in vlage le skozi slikovno plast in nosilec. Posledično pride do odstopanja 
in odpadanja slikovne plasti, zato Portsteffen priporoča uporabo hrbtnih zaščit iz neprepustnih 
materialov le v klimatsko nespremenljivih in nadzorovanih razstavnih prostorih.73 
Na podlagi navedenih kriterijev sem oblikoval shematski prikaz možnih rešitev za zaščito hrbta 
slik na platnu, ki je lahko v pomoč strokovnim delavcem pri izbiri optimalne zaščite hrbtne 
strani slik na platnu. Shematski prikaz je v prilogi. 
4 Nameščanje zaščit hrbta 
4.1 Pripomočki 
Za pritrjevanje tkane zaščite hrbta slike potrebujemo železne palične sponke z zaščitno prevleko 
(slika 23). Osnovna zaščita je cink, lahko pa uporabimo tudi sponke iz nerjavečega materiala 
ali aluminija.74 
                                                          
71 DIXON 2012, op. 52, str. 729, 730. 
72 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
73 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
74 Palične sponke, NIKO, Železniki, dostopno na: <https://www.niko.si/si/prodajni-program/izdelki-za-
tapetnistvo-in-lesno-industrijo/palicne-sponke> (01. 9. 2018) 
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Slika 23: Neznani avtor, Ernest com de Attems, 18. stoletje, olje na platnu, 231,5 X 123,5 cm, Ljubljana. 
Zaščita hrbta slike z bombažnim platnom, ki je na podokvir pritrjeno s paličnimi sponkami (foto: Arhiv Oddelka 
za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, 2006). 
Za pritrjevanje zaščitnih plošč na podokvir ali okrasni okvir potrebujemo vijake in podložke, ki 
so odporni proti koroziji. Najboljši so iz medenine, nerjavnega jekla, cinka ali pa kromirani. 
Dolžina vijaka je odvisna od debeline zaščitne plošče. Običajno ni treba prodreti v podokvir ali 
okrasni okvir več kot 0,5 cm (slika 27).75  
Če želimo zmanjšati prepuščanje zraka in doseči čim boljšo zatesnitev sistema, lahko med 
zaščitno ploščo in podokvirjem ali okrasnim okvirjem namestimo trakove iz pene (npr. 
Volara®, Minicel®, Plastozote®) (slika 24).76 
 
Slika 24: Trakovi iz pene, ki so prilepljeni na zaščitno ploščo, tvorijo dobro zatesnitev sistema med ploščo in 
podokvirjem ali okrasnim okvirjem (objavljeno v Debra DALY HARTIN, Backing boards for paintings on 
canvas, Canadian Conservation Institute, 9. 12. 2017, pridobljeno s <https://www.canada.ca/en/conservation-
institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/backing-boards-
paintings.html> [25. 8. 2018]). 
                                                          
75 DALY HARTIN 2017, op. 22, brez oštev. str. 
76 Prav tam, brez oštev. str. 
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4.2 Potek dela 
Za zaščito hrbta slik potrebujemo ploščo ustrezne velikosti. Paziti moramo, da se zaščita razteza 
preko notranjih robov podokvirja ali okrasnega okvirja za od 2 do 4 cm, kar omogoča dovolj 
prostora za pritrditev plošče z vijaki.77 
Pozorni moramo biti pri zaščiti hrbta velikih slik, saj nekatere plošče velikih formatov po 
pritrditvi postanejo ohlapne, se ukrivijo in lahko deformirajo podokvir ali okrasni okvir, na 
katerega je plošča pritrjena. Temu se izognemo tako, da zaščitno ploščo razrežemo na 
posamezne dele, ki se ujemajo z delitvijo površine pomožnih letvic podokvirja (slika 25). Tako 
so manjši kosi lažji, trdnejši in omogočajo boljšo zaščito pred vibracijami in mehanskimi 
poškodbami.78  
 
Slika 25: Zaščitna plošča je pritrjena na podokvir v dveh delih, kar je omogočila pomožna sredinska letvica 
podokvirja (objavljeno v Debra DALY HARTIN, Backing boards for paintings on canvas, Canadian 
Conservation Institute, 9. 12. 2017, pridobljeno s <https://www.canada.ca/en/conservation-
institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/backing-boards-
paintings.html> [25. 8. 2018]). 
Na robovih zaščitne plošče najprej označimo točke, kjer bomo kasneje izvrtali luknje in z vijaki 
pritrdili zaščito na hrbet slike. Če želimo doseči popolno zatesnitev sistema, na notranjo stran 
plošče prilepimo trakove iz pene (slika 26).79 
                                                          
77 Prav tam, brez oštev. str. 
78 Prav tam, brez oštev. str. 
79 Prav tam, brez oštev. str. 
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Slika 26: Nameščanje trakov iz pene na notranjo stran zaščitnih plošč (risba: Jan Legan, osebni arhiv, Ljubljana, 
oktober 2018).80 
Vijaki morajo biti od roba plošče oddaljeni od 1 do 3 cm. Paziti moramo, da jih ne pričvrstimo 
preblizu roba podokvirja ali okrasnega okvirja (bližje od 1 cm), saj lahko v nasprotnem primeru 
les poči. Vijake pritrdimo v enakomernih razmakih od 10 do 25 cm (slika 27). Izogibati se 
moramo namestitvi vijakov neposredno preko stičišč letvic podokvirja ali okrasnega okvirja.81  
 
Slika 27: Pri nameščanju zaščitne plošče moramo paziti na enakomeren razmak med vijaki, globino prodora 
vijakov v podokvir, oddaljenost zaščite od roba podokvirja in oddaljenost vijakov od roba zaščite (risba: Jan 
Legan, osebni arhiv, Ljubljana, oktober 2018).82 
Pri pritrjevanju papirnatih in plastičnih plošč uporabimo skodelaste podložke, ki zagotovijo 
ravno dovolj čvrst stik med zaščitno ploščo, peno in podokvirjem ali okrasnim okvirjem (slika 
28).83  
                                                          
80 Risba je bila narejena po vzoru fotografij, ki so bile objavljene v Debra DALY HARTIN, Backing boards for 
paintings on canvas, Canadian Conservation Institute, 9. 12. 2017, pridobljeno s 
<https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-
conservation-institute-notes/backing-boards-paintings.html> (25. 8. 2018). 
81 Prav tam, brez oštev. str. 
82 Risba je bila narejena po vzoru fotografij, ki so bile objavljene v Debra DALY HARTIN, Backing boards for 
paintings on canvas, Canadian Conservation Institute, 9. 12. 2017, pridobljeno s 
<https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-
conservation-institute-notes/backing-boards-paintings.html> (25. 8. 2018). 
83 Prav tam, brez oštev. str. 
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Slika 28: Nameščanje papirnatih in plastičnih zaščitnih plošč na hrbet slike (objavljeno v Debra DALY 
HARTIN, Backing boards for paintings on canvas, Canadian Conservation Institute, 9. 12. 2017, pridobljeno s 
<https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-
conservation-institute-notes/backing-boards-paintings.html> [25. 8. 2018]). 
Pri lesenih zaščitah uporabimo standardne ravne podložke, ki jih vijaki ne smejo držati 
pretesno, da je omogočeno raztezanje plošče (slika 29).  
 
Slika 29: Nameščanje lesenih zaščitnih plošč na hrbet slike (objavljeno v Debra DALY HARTIN, Backing 
boards for paintings on canvas, Canadian Conservation Institute, 9. 12. 2017, pridobljeno s 
<https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-
conservation-institute-notes/backing-boards-paintings.html> [25. 8. 2018]). 
4.3 Posebne vrste podokvirjev 
Če je stari podokvir za sliko neustrezen in ga je treba zamenjati, lahko naredimo nov, prilagojen 
podokvir. Enostavnejši sistemi lesenih podokvirjev imajo na notranji strani letvic zarezano         
5 mm široko in 3 mm globoko linijo, kamor vstavimo zaščitno ploščo brez dodatnega 
pritrjevanja.84 
Na Oddelku za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, so ob raziskavah italijanskih restavratorjev 
razvili poseben sistem podokvirjev z zaščito hrbta. Zaščita je izdelana iz lesene vezane plošče, 
ki je vpeta v letve podokvirja iz smrekovega lesa. Zaradi boljšega kroženja zraka je med vezano 
ploščo in hrbtno stranjo slike 10 mm razdalje.85  
                                                          
84 DIXON 2012, op. 52, str. 729. 
85 Barbka GOSAR HIRCI, Predstavitev novega sistema napenjanja slik na platnu, v: Konservator-restavrator: 
povzetki strokovnega srečanja (ur. Zoran Milić), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2007, str. 25. 
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Na polovici debeline letev podokvirja je zareza, kamor je vstavljen lesen profil v obliki črke T. 
Ta je premičen del okvirja, ki omogoča platnu napetost, določeno z vzmetjo. Napetost platna 
se uravnava z vijaki, ki potiskajo vzmet, le-ta pa potiska T-profil navzven. Vzmet, ki s prostim 
očesom ni vidna in je v notranjosti podokvirja, ustvarja elastično napetost.86  
 
Slika 30: Primer novega sistema podokvirjev, ki ga sestavljajo letve podokvirja, zaščita hrbta, vzmet in vijak. 
Vijak pritisne na vzmet in skupaj omogočata stabilnost in napetosti platna (objavljeno v Barbka GOSAR HIRCI, 
Predstavitev novega sistema napenjanja slik na platnu, v: Konservator-restavrator: povzetki strokovnega 
srečanja (ur. Zoran Milič), Skupnost muzejev Slovenije, Ljubljana, 2007, str. 25). 
Bistvena razlika med novim in starim sistemom podokvirjev je v načinu napenjanja. Pri novih 
podokvirjih ne smemo zabijati žebljev ob rob podokvirja, ker s tem onemogočimo T-profilu 
gibanje. Platno se napenja na hrbtni strani podokvirja približno 4 cm od roba. 87  
Pomanjkljivost prilagojenih podokvirjev je večja teža, kar je problem pri slikah velikih 
formatov. Na Oddelku za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, so za ta namen razvili aluminijast 
podokvir, ki je lažji od lesenega (slika 31).88  
                                                          
86 Prav tam, brez oštev. str. 
87 Prav tam, brez oštev. str.  
88 Barbka GOSAR HIRCI, Poročilo o konservatorsko-restavratorskem posegu na sliki Pietra Liberija, Sv. Miklavž 
med sv. Mohorjem in Fortunatom, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, 
Restavratorski center, Ljubljana, 2008, str. 33.  
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Slika 31: Pietro Liberij, Sv. Miklavž med sv. Mohorjem in Fortunatom, 17. stoletje, olje na platnu, 392 X 
215 cm, Cerkev sv. Nikolaja, Ljubljana. Lahek aluminijast podokvir z nameščeno leseno zaščito hrbta (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, 2005). 
4.4  Obešanje na steno 
Poleg zaščite hrbta je pomemben tudi položaj slike v razstavnem prostoru. Slika, ki je obešena 
na steno, postane njen del. V steni vlaga prehaja iz območja z večjo nasičenostjo z vlago k 
območju z manjšo nasičenostjo, toplotni tok pa se giblje od toplega k hladnemu. Pri tem poteka 
prehod toplote in vlage neposredno skozi zaščito hrbta, platno in slikovno plast.89 Kadar sta 
temperaturi stene in zraka v prostoru različni, lahko nastane med platnom in zaščito mikroklima 
s povišano stopnjo vlažnosti, kar spodbudi rast plesni. V tem primeru moramo zagotoviti čim 
večji pretok zraka, ki ga dosežemo z oddaljenostjo slike od stene (najmanj 5 cm) (slika 32).90  
 
Slika 32: Nameščanje slike na navpične letvice (levo), ki so od stene oddaljene nekaj centimetrov, kar zagotavlja 
kroženje zraka za sliko (objavljeno v Hans PORTSTEFFEN, Stretching canvas paintings – stretcher-systems – 
and the Cologne approach, Tensionamento e telai (ur. Roberto BESTETTI, Lorenzo MARCHET), Il Prato 2016, 
e-knjiga, pridobljeno s 
                                                          
89 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
90 DIXON 2012, op. 52, str. 730. 
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<https://books.google.si/books?id=rsecDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepage&q&f=false> [25. 
8. 2018]). 
Poznamo več načinov obešanja slik, od žičnih sistemov do različnih sistemov s kaveljčki. Izbira 
primerne metode je odvisna od velikosti in teže slike ter konstrukcijske zgradbe stene ali zidu.91 
Slika mora vedno viseti na najmanj dveh neodvisnih točkah, s čimer razbremenimo podokvir 
ali okrasni okvir, na katerega je pritrjen sistem za obešanje slike, in preprečimo deformacijo 
letvic. Takšen sistem omogoča tudi varnejše obešanje in odstranjevanje slike s stene.92 
5 Zaščita hrbtne strani slike Sv. Jošt 
5.1 Predstavitev slike 
5.1.1 Osnovni podatki in opis slike 
Slika Sv. Jošt izhaja iz Begunj na Gorenjskem. Njen lastnik je Župnija Begunje, ki jo hrani v 
podružnični cerkvi sv. Lucije v Zadnji vasi. Avtor dela je neznan. Slika je nastala v 18. stoletju, 
v času baročne umetnosti. Naslikana je na platno v oljni tehniki. V višino meri 157 cm, v širino 
pa 97 cm. Slika je bila prvotno najverjetneje večja, kar nakazujejo prirezani motivi na robovih 
in zapognjeni poslikani deli na zunanji strani zavihkov (slika 33 in 34). 
                                                          
91 TRČEK PEČAK, IVANIŠIN 2001, op. 7, str. 7. 
92 DIXON 2012, op. 52, str. 731. 
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Slika 33: Lice slike pred konserviranjem-
restavriranjem (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 34: Hrbet slike pred konserviranjem-
restavriranjem (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
Sv. Jošt je na obravnavanem delu upodobljen kot redovnik (slika 33). Ob sebi ima romarsko 
palico, v rokah pa drži ribo, ki lahko ponazarja njegovo skrb in molitev za pomorščake. Avtor 
je najverjetneje upodobil vnebohod sv. Jošta, saj je obdan s svetniškim sijem in stoji na oblakih, 
pod katerimi klečijo verniki. Njegov pogled je usmerjen v nebo, kjer sta upodobljeni Marija in 
Sv. trojica.  
Sv. Jošt je zavetnik romarjev, slepih, ladjarjev, pekov, domov za ostarele, žita in živine. Po 
izročilu je bil kraljevskega rodu; bil je sin bretonskega vladarja. Da mu ne bi bilo treba postati 
očetov naslednik, je pobegnil in postal duhovnik. Kmalu zatem se je umaknil v samoto in živel 
kot puščavnik. Sv. Jošt je najpogosteje upodobljen kot romar in puščavnik, kot zavetnik živine 
pa je obkrožen z domačimi živalmi. Običajno ima ob sebi krono, lahko jo drži v roki ali pa leži 
ob njem na tleh, kar predstavlja njegovo odpoved prestolu.93 
Kompozicija je baročna: je polna, bogata, slikovita in razgibana, kar ustvarja dramatičnost, ki 
jo podpirajo čustveno poudarjene kretnje in mimika oseb. Za barok je značilna tudi bogata 
                                                          
93 Vera SCHAUBER, Hanns Michael SCHINDLER, Svetniki in godovni zavetniki, Ljubljana 1995, str. 640. 
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barvna paleta, razgibana igra svetlobe in svetlobni kontrasti, ki so na obravnavanem delu manj 
vidni, saj površino slike prekriva siva koprena.94  
5.1.2 Pogoji hranjenja in razstavljanja slike 
Slika je vstavljena v stranski oltar svetega Jošta, ki stoji v podružnični cerkvi Sv. Lucije v Zadnji 
vasi pod Dobrčo (slika 35). Cerkev je bila zgrajena v 15. stoletju in je bila nekoč priljubljena 
romarska pot, saj pod njo teče studenec, za katerega so verniki verjeli, da ima zdravilno moč 
(slika 36). Izvirska voda naj bi pomagala očesnim bolnikom, zato so cerkev posvetili sv. Luciji, 
zavetnici vida.95 
 
Slika 35: Podružnična cerkev sv. Lucije, Zadnja vas v 
Begunjah na Gorenjskem (foto: Jan Legan, osebni 
arhiv, Ljubljana, marec 2019). 
 
Slika 36: Izvir studenca ob cerkvi sv. Lucije, Zadnja 
vas v Begunjah na Gorenjskem (foto: Jan Legan, 
osebni arhiv, Ljubljana, marec 2019). 
Ob ogledu cerkve se je izkazalo, da ni primerna za hranjenje in razstavljanje umetnim, še 
posebno ne tako občutljivih in krhkih, kot so slike na platnu. Slika je razstavljena v kapeli, kjer 
je izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Svetloba podnevi pada na površino lica slike skozi 
stranska in južna okna. Posledica je lokalno pregrevanje ter degradacija slikovnih plasti in laka 
(slika 41 in 42).96 
Glavni problem je neustrezno klimatsko okolje, saj je zaradi studenca, ki teče neposredno pod 
cerkvijo, in izvira v njeni bližini vlažnost zraka v cerkvi zelo visoka. Na to ob vstopu v cerkev 
kažejo madeži vlage na kamnitih tleh (slika 37). Poleg tega cerkev leži na strmini, severni del 
stavbe pa je delno zasut s trdo zbito in vlažno zemljo (slika 38 in 39). Vlažnost te zemlje je 
                                                          
94 Umetnostna zgodovina: slikovna zbirka za splošno maturo (več avtorjev), Ljubljana 2008, str. 128, 129. 
95 Cerkev sv. Lucije, Begunje na Gorenjskem, Turistično društvo Begunje na Gorenjskem, dostopno na: 
<http://begunje.si/slo/podgorska-kolesarska-pot/> (2. 4. 2019).  
96 TRČEK PEČAK, IVANIŠIN 2001, op. 7, str. 7. 
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posebej visoka v času padavin, ko se voda po hribu navzdol izteka proti cerkvi in se tam 
zadržuje dalj časa. Te težave so se vaščani zavedali že v preteklosti, zato so pred desetletji 
cerkev izolirali, vendar neuspešno.97 Tako vlaga iz zemlje prodira v zid, nato pa na površino 
notranjega dela sten, kjer deloma izhlapi, občasno tudi kondenzira.98 Kot posledica so na 
določenih delih severnega zidu v notranjosti cerkve vidni madeži vlage in plesen (slika 40). 
                                                          
97 Po navedbah župnika iz Begunj na Gorenjskem dr. Matjaža Ambrožiča so vaščani najprej odkopali z zemljo 
zasuti del cerkve, nato pa so spodnji del zunanjih zidov premazali z bitumnom. Na koncu so severni del stavbe 
ponovno zasuli z zemljo. 
98 HUDOKLIN 1955, op. 17, str. 8–9. 
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Slika 37: Madeži vlage na kamnitih tleh v notranjosti 
cerkve sv. Lucije, Zadnja vas v Begunjah na 
Gorenjskem (foto: Jan Legan, osebni arhiv, 
Ljubljana, marec 2019). 
 
Slika 38: Risba prikazuje zunanjost cerkve sv. Lucije, 
ki je s severne strani delno zasuta z zemljo (rjava 
barva). Cerkev obkroža kamnita škarpa (siva barva), 
ki preprečuje drsenje zemlje po dolini (risba: Jan 
Legan, osebni arhiv, Ljubljana, april 2019). 
 
Slika 39: Severni del cerkve sv. Lucije je delno 
zakopan pod zemljo, Zadnja vas v Begunjah na 
Gorenjskem (foto: Jan Legan, osebni arhiv, Ljubljana, 
marec 2019). 
 
Slika 40: Madeži vlage na severni steni v notranjosti 
cerkve sv. Lucije, Zadnja vas v Begunjah na 
Gorenjskem (foto: Jan Legan, osebni arhiv, 
Ljubljana, marec 2019). 
Prazen prostor med steno in stranskim oltarjem s sliko omogoča večji pretok in kroženje zraka 
za sliko. Posledično je zmanjšan negativni vpliv zunanjih zidov, ki zaradi slabega vzdrževanja 
stavbe vsebujejo stalno in visoko vsebnost vlage. (slika 42).99  
                                                          
99 TRČEK PEČAK, IVANIŠIN 2001, op. 7, str. 6–7.  
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Slika 41: Kapela s stranskim oltarjem sv. Jošta, 
kamor je vstavljena slika Sv. Jošt, Zadnja vas v 
Begunjah na Gorenjskem (foto: Jan Legan, osebni 
arhiv, 2019). 
 
Slika 42: Stranski oltar sv. Jošta je od severne stene 
nekoliko umaknjen, kar omogoča večji pretok in 
kroženje zraka za oltarjem in sliko, Zadnja vas v 
Begunjah na Gorenjskem (foto: Jan Legan, osebni arhiv, 
2019). 
Župnija Begunje na Gorenjskem v prihodnje načrtuje temeljito obnovo cerkve z ustrezno 
izolacijo in drenažo stavbe, kar naj bi precej zmanjšalo visoko stopnjo RV in vzpostavilo 
primernejše klimatsko okolje za hranjenje in razstavljanje umetnin. 
5.1.3 Stanje slike pred konserviranjem-restavriranjem 
Slika je bila napeta na leseni podokvir, ki je bil narejen brez zagozd in v vogalih pritrjen z žeblji, 
kar ni omogočalo raztezanja (slika 43 in 44). Na njem so bile vidne mehanske poškodbe, ki so 
bile posledica udarcev pri vezavi letvic z žeblji. Ti so oksidirali, rja pa se je razširila na les. 
Zaradi sušenja lesa je ta ponekod počil, iz nekaterih razpok se je izcedila smola (slika 45). 
Podokvir je bil umazan, na njem je bila vidna tudi prisotnost lesnih insektov (slika 46).  
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Slika 43: Hrbet slike pred konserviranjem-
restavriranjem (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 44: Pritrjenost letvic z žeblji (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 45: Izcedek smole iz razpok sredinske letvice 
podokvirja (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 46: Umazanija (pajčevina) in izletne luknjice 
lesnih insektov (krog s črno obrobo) na podokvirju 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
 
Velik del poslikanega platna, ki je bil zavihan okoli robov podokvirja, in prirezani motivi na 
licu so nakazovali, da je bil format slike v preteklosti spremenjen (slika 47, 48 in 49). Pri tem 
je bil prvotni pravokotni podokvir zamenjan z manjšim. Ta je imel tudi drugačno obliko; zgoraj 
je bil polkrožno zaključen (slika 50). 
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Slika 47: Prirezan motiv na spodnjem levem robu 
slike (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 48: Prirezan motiv na zgornjem desnem robu in 
barvna plast na zavihku slike (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, 
december 2018). 
 
Slika 49: Barvna plast na zavihku slike (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 50: Polkrožni zaključek slike (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
Delo je bilo naslikano na ročno tkano laneno platno, ki je bilo sešito iz dveh manjših kosov, 
zato je na sredinskem delu viden šiv (slika 51). Napetost platna je popustila, zaradi česar se je 
dotikalo letev podokvirja, katerega oblika se je začela kazati na licu slike (slika 52). 
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Slika 51: Detajl lanenega nosilca slike na predelu 
šiva (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, december 
2018). 
 
Slika 52: Fotografija slike pri stranski 
svetlobi, kjer je viden odtis podokvirja na licu 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
Platno je bilo na podokvir pritrjeno z železnimi žeblji preko poslikanih zavihkov slike, ki so 
bili močno deformirani – nagubani, na spodnjem delu tudi raztrgani (slika 53). Žeblji so zaradi 
kisika in visoke relativne zračne vlažnosti oksidirali, rja pa se je razširila na barvno plast, 
podlogo, nosilec in nenazadnje tudi na leseni podokvir, ki je bil v stiku z oksidiranim železom 
(slika 54). Rja pospešuje propadanje prizadetega dela, saj povzroča temnenje, korozijo ter 
izgubo elastičnosti materiala in odpadanje slikovne plasti.100 
                                                          
100 NICOLAUS 1999, op. 12, str. 82, 200. 
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Slika 53: Poškodovani zavihki slike na spodnjem 
delu nosilca, katerih zunanja stran je poslikana (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 54: Pritrjenost platnenih robov na podokvir 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
Hrbet slike je bil prekrit z umazanijo (slika 55). Na osrednjem delu platna je bila vidna manjša 
raztrganina, ki je bila mehanskega izvora in je najverjetneje nastala zaradi delovanja 
mehanskega pritiska na platno pri neustreznem rokovanju s sliko (slika 56). Raztrgan je bil tudi 
zavihek na spodnjem robu slike (slika 53). 
 
Slika 55: Površinska umazanija na platnu (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 56: Raztrganina na spodnjem levem delu platna 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018).  
Avtor je na platno nanesel rdeče obarvano podlogo, ki je značilna za čas baročne umetnosti 
(slika 57). Slikal je v oljni tehniki, pri čemer je barve nanašal v tankih in lazurnih nanosih (slika 
58). 
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Slika 57: Rdeče obarvana podloga, ki je vidna na 
območju odpadle barvne plasti (foto: Arhiv Oddelka 
za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, 
december 2018). 
 
Slika 58: Tanki in lazurni barvni nanosi (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
Na površini slike so razpoke, nastale zaradi prehitrega sušenja barve in starostne razpoke. Prve 
so nastale pri sušenju barve kot rezultat avtorjeve tehnike in tehnologije slikanja, druge pa so 
nastale kasneje s staranjem kot posledica mehanskih vplivov platna na ne več elastični slikovni 
plasti. Razpokanost ustvarja nepravilen mrežast vzorec (slika 59).101 Na predelu šiva, kjer je 
platno nekoliko debelejše, so vidne tudi ravne vertikalne razpoke (slika 60).  
Podokvir je ublažil neposredno izpostavljenost platna in slikovne plasti temperaturnim 
spremembam in posledično higroskopičnemu gibanju, zato so bile poškodbe na tem mestu manj 
izrazite.102 Na drugih predelih so se razpoke gosto prepletale, njihovi robovi pa so bili bolj 
dvignjeni – konkavni (slika 61 in 62). 
                                                          
101 Prav tam, str. 165. 
102 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
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Slika 59: Nepravilen mrežast vzorec razpok – 
fotografija detajla slike pri stranski svetlobi (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 60: Linearne razpoke na predelu šiva  – 
fotografija detajla slike pri stranski svetlobi (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 61: Razpoke so na mestu, kjer je bila barvna 
plast v stiku z letvicami podokvirja, manj izrazite 
(levo in spodaj) – fotografija detajla slike pri stranski 
svetlobi (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 62: Razpoke so na mestu, kjer je bila barvna plast 
v stiku z letvicami podokvirja, manj izrazite (spodaj)  
– fotografija detajla slike pri stranski svetlobi (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
Velik problem je bila nestabilna slikovna plast, ki je zaradi neprimernega podokvirja, 
neustreznega hranjenja, rokovanja s sliko in preteklih posegov na njej, na določenih mestih 
odstopala od nosilca, se luščila in odpadala (slika 63). Najbolj kritično je bilo stanje slikovne 
plasti na zavihkih slike (slika 64). 
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Slika 63: Območje odpadle in krhke slikovne plasti 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018).  
 
Slika 64: Nestabilna slikovna plast na zavihku slike 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018).  
Površina slike je bila precej umazana (slika 65). Na barvni plasti pri vidni svetlobi (v 
nadaljevanju VIS) ni bilo razvidnega laka. Šele analiza slike z ultravijolično svetlobo (v 
nadaljevanju UV) je pokazala ostanke laka, ki je na določenih mestih fluoresciral (slika 66). 
Zaradi tega smo predvidevali, da je bil izvorni lak v preteklosti večinoma odstranjen. 
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Slika 65: Površinska umazanija na barvni plasti (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 66: Površinska umazanija na barvni plasti (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 67: Primerjava detajla slike pri VIS (levo) in UV-svetlobi (desno). Na fotografiji slike pri UV-svetlobi 
je na spodnjem desnem robu slike vidna fluorescenca ostankov laka (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, december 2018). 
Površino slike je prekrivala siva koprena, zaradi katere sta bili njena barvitost in kompozicija 
manj vidni (slika 33, 67 in 68). Razlikujemo med sivo kopreno barvne plasti in sivo kopreno 
laka. Lak je na površini obravnavane slike le na določenih predelih, koprena pa prekriva celotno 
površino slike, zato v tem primeru govorimo o sivi kopreni barvne plasti. Ta je nastala zaradi 
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visoke stopnje RV, ki oslabi vez med delci pigmenta in veziva, zaradi česar se na barvni plasti 
spremeni lom svetlobnih žarkov, kar vidimo kot sivo kopreno na površini slike.103 
 
Slika 68: Siva koprena na barvni plasti (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
Slika 69: Siva koprena je najmanj izrazita na 
območju, kjer so letvice podokvirja ublažile 
negativni vpliv RV na barvno plast (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, december 2018). 
 
5.2 Kratka predstavitev konservatorsko-restavratorskih postopkov na sliki 
5.2.1 Uvod 
Na začetku konservatorsko-restavratorskega posega104 smo poleg natančne dokumentacije 
stanja slike pred posegi opravili test vpojnosti105 in topnosti površine.106 Pri tem smo ugotovili, 
da je površina slike hidrofobna, barvna plast pa močno oslabljena; na navlaženem vatnem 
tamponu je bila vidna raztopljena barva (slika 70 in 71). K temu je najverjetneje pripomoglo 
oslabljeno barvno vezivo. Na podlagi stanja slike in rezultatov testiranj na njeni površini smo 
sestavili predviden potek konservatorsko-restavratorskih postopkov. 
                                                          
103 NICOLAUS 1999, op. 12, str. 184. 
104 Opisane konservatorsko-restavratorske postopke sva izvedla Jan Legan in Katja Tomšič pod nadzorom mag. 
Barbke Gosar Hirci na Oddelku za štafelajno slikarstvo ZVKDS RC.  
105 Pri testu vpojnosti smo s kapalko nanesli kapljo destilirane vode na površino slike. Voda se je oblikovala v 
kroglico, ki je tvorila majhen kontakt s površino. 
106 Pri testu topnosti smo na različnih predelih slike preizkusili vpliv destilirane vode, White spirita in Shellsola D 
40 na barvno plast. 
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Slika 70: Test topnosti površine slike – raztapljanje 
barvne plasti na območju rdeče barve in inkarnata 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
Slika 71: Test topnosti površine slike – raztapljanje 
barvne plasti na območju rumene barve in inkarnata 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
5.2.2 Odstranjevanje nečistoč s hrbta slike 
Pri čiščenju hrbta smo sliko z licem navzdol položili na mizo, prekrito s poliestrsko folijo.107 
Površinsko umazanijo smo odstranili s čopičem, s katerim smo rahlo drgnili po površini. Ob 
tem nastali prah smo sproti odsesavali s sesalnikom, na katerega smo namestili mehko ščetko, 
ki je preprečila grobo drgnjenje cevi sesalnika po nosilcu in odpadanje nestabilne slikovne plasti 
z lica slike (slika 72 in 73). 
                                                          
107 Tržno ime in kratek opis izdelka: Polyester Foil RNT 36 je poliestrska silikonizirana folija, ki prepreči 
zlepljanje, je tudi mehansko trdna in odporna proti toploti in kemikalijam. Dostopno na: <https://www.kremer-
pigmente.com/en/linen-paper-und-foils/foils/hostaphan-foil/3734/polyester-foil>, 11. 1. 2019.  
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Slika 72: Čiščenje hrbta slike (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 
2019). 
 
Slika 73: Primerjava neočiščenega (levo) in 
očiščenega (desno) dela hrbta slike (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
 
5.2.3 Utrjevanje slikovne plasti in snemanje slike s podokvirja  
Ker je bila slikovna plast v zelo slabem stanju, smo se odločili, da jo utrdimo z lica in hrbta 
slike že na začetku konservatorsko-restavratorskega posega. Na podlagi rezultatov preizkušanj 
utrjevalcev,108 stanja slikovne plasti in stopnje ogroženosti slike smo za postopek izbrali 10% 
raztopino Beve 371109 v White spiritu.110 Utrjevalec smo najprej nanesli na lice preko zaščitnih 
lističev,111 s čimer smo delno stabilizirali slikovno plast (slika 74 in 75). 
                                                          
108 Preizkusili smo 5% raztopini Plexisola P 550-40 in Beve 371 v White spiritu, ki smo ju s čopičem dvakrat 
nanesli na manjši barvni področji zavihkov slike. Po izhlapitvi topila smo lepilo na območju nanosa reaktivirali s 
toploto, pri čemer smo uporabili grelno lopatico. Medtem smo ugotovili, da je slikovna plast še vedno nestabilna 
in jo je zato treba utrditi z močnejšim utrjevalcem pri večji koncentraciji. Tako smo za postopek utrjevanja izbrali 
10% raztopino Beve 371 v White spiritu. Preizkusili smo tudi vpliv topila na barvno plast, s katerimi bi z lica slike 
po postopku odstranili odvečno lepilo. Na različnih barvnih mestih smo testirali White spirit in Shellsol D 40, ki 
sta rahlo odnašala barvo, kar smo pripisali oslabljenemu barvnemu vezivu. Predvidevali smo, da bo slikovna plast 
po postopku utrjevanja manj občutljiva na topili.  
109 Tržno ime in kratek opis izdelka: BEVA® 371 Hot-Sealing Adhesive je 40% raztopina sintetične smole in 
mikrokristaliničnega voska v toluenu. Dostopno na: <https://www.kremer-pigmente.com/en/mediums-binders-
und-glues/glues/beva-products/3709/beva-371-hot-sealing-adhesive-1-l>,  
11. 1. 2019.  
110 Tržno ime in kratek opis izdelka: White spirit je mešanica alifatskih in aromatičnih ogljikovodikov – vsebuje 
17 % aromatov. Dostopno na: 
<https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/86460?lang=en&region=SI>, 11. 1. 2019.  
111 Tržno ime in kratek opis izdelka: Japanese Paper Wenzhou je tanek zaščitni papir, ki se lepo prilagaja površini. 
Dostopno na: <https://www.kremer-pigmente.com/en/linen-paper-und-foils/paper-und-sketch-
books/3756/japanese-paper-wenzhou>, 11. 1. 2019.   
Neočiščeno Očiščeno 
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Slika 74: Nanašanje utrjevalnega sredstva na lice 
slike preko zaščitnih lističev (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 
2019). 
 
Slika 75: Slika po končanem utrjevanju z lica (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
Zatem smo sliko sneli s podokvirja. Pri tem smo jo z licem navzdol položili na mizo, prekrito s 
poliestrsko folijo. Ker so bili rjaveči železni žeblji povsem zabiti v podokvir, platno na tem 
mestu pa povsem preperelo, smo ga zgolj z rahlim potegom ločili od posameznih žebljev (slika 
76). Te smo pustili v podokvirju, saj bi pri njihovem odstranjevanju med postopkom snemanja 
slike s podokvirja močno poškodovali platno, slikovno plast in lesene letvice (slika 77). 
 
Slika 76: Snemanja slike s podokvirja (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
 
Slika 77: Rjaveče žeblje smo med postopkom 
snemanja slike s podokvirja pustili zabite v lesenih 
letvicah (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
Sledilo je odstranjevanje umazanije s platna, ki se je nabrala pod letvicami podokvirja (slika 
78). Pri čiščenju smo uporabili čopič in sesalnik (slika 79). Rezultat je bil v primerjavi s 
čiščenjem osrednjega dela hrbta zaradi predhodnega utrjevanja z lica nekoliko slabši, ampak 
kljub temu zadovoljiv. 
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Slika 78: Umazanija pod letvicami podokvirja (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
 
Slika 79: Čiščenje zavihkov slike (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
Potem smo nadaljevali z utrjevanjem slikovne plasti, pri čemer smo 10% raztopino Beve 371 v 
White spiritu dvakrat nanesli na hrbet slike, saj je bilo platno zelo vpojno, slikovna plast pa 
močno poškodovana (slika 80). Ko je topilo povsem izhlapelo, smo sliko na nizkotlačni mizi 
izpostavili temperaturi 70 °C in ustreznemu pritisku (slika 81).112 Pri tem se je vzpostavila 
močnejša vez med nosilcem in slikovno plastjo. Poleg tega so se izravnali konkavni predeli 
slikovne plasti. 
 
                                                          
112 Nizkotlačno mizo smo pripravili tako, da smo nanjo položili kos filca, ki smo ga prekrili s poliestrsko folijo, da 
ne bi prišlo do sprijetja slike s filcem. Nanjo smo namestili sliko, ki smo jo zaradi šiva na platnu obrnili z licem 
navzdol, da se ta med postopkom ne bi odtisnil na lice. Preko slike smo ponovno položili poliestrsko folijo proti 
sprijemanju in nato še specialno folijo, ki je prekrila celotno površino nizkotlačne mize in tako omogočila 
vzpostavitev pritiska. Nizkotlačno mizo smo postopoma segreli do točke mehčanja utrjevalnega sredstva (do 
temperature 70 °C). Ko je bila temperatura dosežena, smo vključili vakuumsko črpalko in vzpostavili primeren 
pritisk, ki je dodatno pripomogel k utrjevanju slikovne plasti. Nato smo vključili ventilatorje za hlajenje in izklopili 
grelce. Pri temperaturi 25 °C smo delovanje mize prekinili. 
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Slika 80: Nanašanje utrjevalnega sredstva na hrbet 
slike (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
Slika 81: Obdelava slike na nizkotlačni mizi (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
 
5.2.4 Sanacija poškodb platna 
Najprej smo večje raztrganine in luknje zapolnili z vstavki iz lanenega platna.113 Potem smo 
poškodbe nosilca sanirali s filmom Beva 371114 (slika 82). Na eno stran filma smo namestili 
poseben brezkislinski papir,115 drugo stran pa smo prilepili na poškodovani del platna z grelno 
lopatico pri temperaturi 70 °C (slika 83). Sledila je izolacija vstavkov z 10% raztopino Beve 
371 v White spiritu, ki smo jo nanesli s čopičem v dveh slojih. 
                                                          
113 Izbrali smo laneno platno, ki je po sestavi in strukturi najbolj podobno prvotnemu nosilcu, ki je prav tako 
laneno. Narejeno je iz lanenih vlaken, ki vsebujejo 65–90 % celuloze, pektin, vosek, škrob, sladkor, beljakovine, 
tanin itd. Laneno platno je med naravnimi tradicionalnimi platni najbolj kakovostno (povzeto po: Radoje 
HUDOKLIN, Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, njihova priprava, obdelava in uporaba, prvi 
del (Temeljniki, podloge, veziva in polnila podlog), Ljubljana 1955, str. 127, 129). 
114 Tržno ime in kratek opis izdelka: Beva 371 Film je suh, termoplastičen film, ki ga sestavlja mešanica sintetičnih 
smol. Prekrit je s silikoniziranim poliestrom in papirjem. Dostopno na: <https://www.kremer-
pigmente.com/en/linen-paper-und-foils/foils/beva-products/3714/beva-371-film-thin>, 30. 1. 2019.  
115 Tržno ime in kratek opis izdelka: Lens Tissue je poseben brezkislinski papir, ki je izredno tanek. Dostopno na: 
<https://lascaux.ch/en/products/restauro/papers-films-and-more>, 6. 5. 2019. 
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Slika 82: Dopolnjevanje manjkajočih delov nosilca s 
platnenimi vstavki (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
Slika 83: Stabilizacija vstavkov s filmom Beva 371 
(foto: Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, 
ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
5.2.5 Podlepljanje slike 
Ker je bil prvotni nosilec redko tkan in poškodovan, slikovna plast pa po celotni površini krhka, 
smo se odločili sliko podlepiti z novim platnom, s čimer smo želeli izboljšati nosilnost 
izvornega platna in zmanjšati tveganje za nastanek novih poškodb slikovne plasti.  
Že pred začetkom konserviranja-restavriranja smo se v soglasju z lastnikom slike odločili, da 
sliko povečamo, saj je bil velik del slikovne plasti na zavihkih slike. Ker ob robovih ni bilo 
dodatnega platna, ki bi kasneje omogočilo napenjanje slike na nov, večji podokvir, smo 
sintetično platno,116 ki smo ga izbrali za podlepljanje, odmerili tako, da je bilo večje kot prvotni 
nosilec. Potem smo platno za podlepljanje s paličnimi sponkami napeli na začasni podokvir. 
Nanj smo s čopičem nanesli dva sloja impregnacijskega sredstva; mešanico Plextola B 500117 
in vode v razmerju 2 : 3, zato da bo platno po vrnitvi v cerkev manj odzivno na vlago iz okolja. 
Hkrati je predstavljal izolacijski sloj, ki je med lepljenjem preprečeval prehod lepila za 
podlepljanje (filma Beva 371) skozi platno (slika 84). Po sušenju smo impregnirano platno sneli 
s podokvirja in nanj z likalnikom prilepili film Beva 371 (slika 85). Zatem smo platno z 
nanesenim lepilom natančno namestili na hrbet slike in ga nanj delno pritrdili z likalnikom, 
preko silikonizirane folije, pri čemer smo likali od sredine navzven (slika 86). Nato smo sliko 
dali na nizkotlačno mizo in jo izpostavili temperaturi 70 °C, pri kateri je film Beva 371 postal 
                                                          
116 Tržno ime in kratek opis produkta: Polyester Fabric P110 je sintetično platno izdelano iz poliestra, ki je manj 
občutljivo na svetlobo, vlago, oksidacijo in mikroorganizme kot naravna platna. Odlikuje ga tudi večja mehanska 
trdnost. Dostopno na: < https://lascaux.ch/en/products/restauro/fabrics> 10. 02. 2019. 
117 Tržno ime in kratek opis produkta: Plextol B 500 je akrilna disperzija (kopolimer butilakrilata in metil 
metakrilata). Je termoplastično lepilo, ki ga odlikuje transparentnost in odpornost proti svetlobi ter nizki 
temperaturi. Dostopno na:  
<https://lascaux.ch/dbFile/4708/u-fd46/Lascaux_acrylic_dispersions.pdf> 10. 02. 2019. 
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lepljiv, pritisk pa je zagotovil dovolj močen spoj med dodanim platnom z izvornim nosilcem 
(slika 87). Nizkotlačno mizo smo pripravili tako kot pri postopku utrjevanja nestabilne slikovne 
plasti (glej op. 114).    
 
Slika 84: Nanašanje impregnacijskega sredstva na 
platno za podlepljanje (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 
2019). 
 
Slika 85: Lepljenje filma Beva 371 na platno za 
podlepljanje (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
Slika 86: Lepljenje platna za podlepljanje s filmom 
Beva 371 na hrbet slike (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 
2019). 
 
Slika 87: Obdelava slike na nizkotlačni mizi (foto: 
Arhiv Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019). 
 
5.2.6 Odstranjevanje odvečnega utrjevalca in umazanije, dodatno utrjevanje nestabilnih 
predelov slikovne plasti 
Odvečno utrjevalno sredstvo smo z lica slike odstranili s Shellsolom D 40,118 ki je odstranjeval 
tudi umazanijo (slika 88 in 89). Po izhlapitvi topila je bila bela koprena, ki je prekrivala celotno 
površino slike, manj opazna, barve pa so bile izrazitejše (slika 89 in 90). Pri čiščenju smo 
ugotovili, da so določeni predeli slikovne plasti še vedno nestabilni, zato smo le-te ponovno 
                                                          
118 Tržno ime in kratek opis produkta: Shellsol D 40 je alifatski ogljikovodik, ki ima nekoliko nižjo moč 
raztapljanja kot aromatski ogljikovodiki (kot je npr. Shellsol A). Dostopno na: <https://www.kremer-
pigmente.com/en/solvents-chemicals-und-additives/solvents/2233/shellsol-d-40> 10. 02. 2019. 
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utrdili z 10% raztopino Beve 371 v White spiritu (slika 91). Naslednji dan smo sliko na 
nizkotlačni mizi izpostavili temperaturi 70 °C in ustreznemu pritisku. Priprava nizkotlačne mize 
in potek dela sta bila enaka kot pri utrjevanju slikovne plasti (glej op. 114). Odvečni utrjevalec 
smo s predelov, ki smo se jim prvotno izognili zaradi preveč krhke slikovne plasti, odstranili 
po končanem postopku kitanja.  
 
Slika 88: Odstranjevanje odvečnega utrjevalca in 
umazanije z lica slike (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 
2019). 
 
Slika 89: Odstranjevanje odvečnega utrjevalca in 
umazanije z lica slike (foto: Arhiv Oddelka za 
štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 
2019).  
 
Slika 90: Bela koprena je bila po čiščenju manj 
opazna, barve pa so bile izrazitejše (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, januar 2019).  
 
Slika 91: Ponovno utrjevanje nestabilnih predelov 
slikovne plasti (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, januar 2019). 
 
Očiščeno 
Neočiščeno 
Očiščeno 
Neočiščeno 
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5.2.7 Kitanje 
Poškodovane predele slikovne plasti smo dopolnili s klasičnim klejno-krednim kitom, ki smo 
ga napravili iz raztopine zajčjega kleja119 ter fino mlete bolonjske krede120 z dodatkom lanenega 
olja121 in konzervansa (Metatin 906).122 Kit smo obarvali rdeče, da se je njegova barva ujemala 
z barvnim tonom klasične podloge slike.  
Segreti, tekoči kit smo nanašali na mesta poškodb s čopičem v dveh plasteh (slika 92). Suhi kit 
smo s skalpelom izravnali do nivoja barvne plasti (slika 93). Ponekod smo imitirali poteze 
čopiča s skalpelom. S tem smo strukturo zakitanih površin poenotili z izvirnikom. 
 
Slika 92: Nanašanje kita na manjkajoče predele 
slikovne plasti (foto: Arhiv Oddelka za štafelajno 
slikarstvo, ZVKDS RC, Ljubljana, februar 2019). 
 
Slika 93: Izravnavanje kita s skalpelom (foto: Arhiv 
Oddelka za štafelajno slikarstvo, ZVKDS RC, 
Ljubljana, februar 2019). 
 
                                                          
119 Tržno ime in kratek opis izdelka: Rabbit Skin Glue je naravno lepilo, pridobljeno s kuhanjem zajčje kože v 
vodi, pri čemer se izloča kolagen, ki med kuhanjem preide v klej. Zajčji klej ima nevtralen pH (pH med 5,5 in 6,5), 
je sorazmerno prožen in lepljiv ter občutljiv na vlago. Dostopno na: <https://www.kremer-
pigmente.com/en/mediums-binders-und-glues/water-soluble-binders/natural-glues-und-agglutinants/7961/rabbit-
skin-glue-cubes> 10. 2. 2019. 
120 Tržno ime in kratek opis izdelka: Chalk from Bologna je mešanica kalcijevega sulfata in kalcijevega karbonata. 
Dostopno na: <https://www.kremer-pigmente.com/en/fillers-und-building-materials/colorless-und-colored-
mineral-fillers/plaster-blanc-fixe-and-others/1854/chalk-from-bologna> 10. 2. 2019. Bolonjska kreda je bele 
barve, v vodi se enakomerno razpušča, s klejno raztopino pa se dobro veže. Podlogi in kitu daje prožnost in 
obstojnost (povzeto po: Radoje HUDOKLIN, Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, njihova 
priprava, obdelava in uporaba, prvi del (Temeljniki, podloge, veziva in polnila podlog), Ljubljana 1955, str. 175–
176). 
121 Tržno ime in kratek opis izdelka: Linseed Oil, cold-pressed je naravno laneno olje, pridobljeno s hladnim 
stiskanjem lanenih semen. V slikarstvu se uporablja za vezivo pigmentov (oljne barve) ali kot dodatek jajčni 
temperi. Nekateri ga uporabljajo tudi za impregnacijo lesa, pri konserviranju-restavriranju pa ga primešajo klejno-
krednemu kitu za večjo elastičnost. Dostopno na: <https://www.kremer-pigmente.com/en/mediums-binders-und-
glues/oils/natural-oils/2257/linseed-oil-cold-pressed> 12. 2. 2019. 
122 Tržno ime in kratek opis izdelka: Metatin 906 (danes znan kot Rocima 603) je biocidno sredstvo, ki zavira rast 
plesni (povzeto po: Lynn CHUA, The Study Of Metatin 906 (Rocima 603) in Inhibiting Mould Growth, On 
conservation issue 2 (ur. Loh Heng Noi, Timothy Hayes), Heritage Conservation Centre, Singapore 2012, str. 83.) 
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5.2.8 Nadaljnji konservatorsko-restavratorski postopki 
Slika Sv. Jošt je zaradi slabega stanja zahtevala podrobno konservatorsko-restavratorsko 
obravnavo, zato nam vseh konservatorsko-restavratorskih postopkov ob zaključku tega 
magistrskega dela ni uspelo izvesti.123 V poročilu o konservatorsko-restavratorskem posegu na 
sliki (v prilogi) sem navedel napotke za napenjanje slike na novi podokvir, retuširanje, lakiranje 
ter zaščito robov in hrbta slike. 
5.3 Predlog za zaščito hrbta slike Sv. Jošt  
Pri izbiri primerne zaščite hrbta slike moramo upoštevati razmere v prostoru hrambe umetnine, 
lastnosti zaščitnega materiala in lastnosti obravnavane slike na platnu (slika 91). 
 
Slika 94: Ključni kriteriji, ki vplivajo na izbiro optimalne zaščite hrbtne strani slike na platnu (Jan Legan, 
oblikovanje: Kristina Gorenc, osebni arhiv, Ljubljana, april 2019). 
Slika Sv. Jošt visi v cerkvi sv. Lucije, v kateri so razmere za hranjenje in razstavljanje umetnin 
neugodne. Največji problem je zelo visoka vlažnost zraka v cerkvi. Sklepam, da RV pogosto 
                                                          
123 Glej prilogo: Jan LEGAN, Načrt konservatorsko-restavratorskega dela na slik; Begunje na Gorenjskem, cerkev 
sv. Lucije, neznani avtor, Sv. Jošt, UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo, Ljubljana 2019. 
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niha in večji del leta presega vrednosti, ki so primerne za hranjenje in razstavljanje slik na platnu 
(50–55 %). To kažejo madeži vlage na kamnitih tleh in površini severnega zidu (slika 37 in 40). 
Vlaga vdira v cerkev iz studenca, ki teče neposredno pod njo, in s severnega dela stavbe, ki je 
delno zasut z zemljo (slika 38). Poleg tega cerkev leži na strmini, zato se voda v času padavin 
izteka po hribu proti cerkvi (slika 39).   
V okolju z visoko RV, ki z letnimi časi in vremenskimi razmerami niha, predlagam prepustno 
zaščito hrbtne strani obravnavane slike. Prepustna zaščita je primerna, ker dovoljuje zmerno 
stopnjo prehoda toplote in vlage z zadnje strani slike, s tem pa preprečuje, da bi vlaga ostala v 
zaprtem prostoru med zaščito hrbta in platnom, kar bi spodbudilo rast plesni.124 Neprepustne 
plošče niso primerne za zaščito hrbta slik v neustreznih klimatskih razmerah, saj pri tem poteka 
prehod toplote in vlage le skozi slikovno plast in nosilec. Posledično pride do odstopanja in 
odpadanja slikovne plasti.125 
Vse prepustne zaščite niso primerne za zaščito hrbtne strani slike Sv. Jošt. Na splošno so tkanine 
za ta namen manj ustrezne, saj omogočajo zaščito le pred umazanijo in nekaterimi insekti.126 
Papirnata plošča Matboard® in karton sta zelo higroskopni, zato nista primerni za vlažna okolja, 
v katerih se lahko hitro deformirata ter delujeta kot gobi in posledično vir vlage. Druge 
papirnate plošče so manj higroskopne, vendar je za zaščito hrbta obravnavane slike primerna le 
plošča Gatorfoam®, ki ima med papirnimi zaščitami najboljše mehanske lastnosti.127 To je 
pomembno, ker bo slika po končanem konserviranju-restavriranju med prevozom v cerkev in 
montažo v oltarno nišo izpostavljena mehanskim vplivom. Tako mora biti plošča dovolj trdna, 
da bo nudila dobro zaščito hrbta slike pred tresljaji in mehanskimi udarci. Pomanjkljivost plošče 
Gatorfoam® je slaba higroskopnost. Lesene plošče so za ta namen bolj primerne, saj imajo zelo 
dobre mehanske lastnosti (z izjemo ivernih plošč), hkrati pa so učinkovita zaščita hrbtne strani 
slik tudi v okolju z visoko in nestalno RV.128 Lesene zaščite so v primerjavi s papirnatimi težje; 
ker pa je obravnavana umetnina majhna in lahka, se njena teža ne bo dosti povečala niti z 
namestitvijo lesene plošče.  
                                                          
124 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
125 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
126 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
127 Prav tam, brez oštev. str. 
128 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
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Tako lahko pri zaščiti hrbtne strani slike Sv. Jošt izbiramo med leseno vezano ploščo, leseno 
vlakneno ploščo in ploščo iz slojnatega lesa. Predlagam vlakneno ploščo, ki jo na ZVKDS RC, 
kjer je slika v konservatorsko-restavratorski obravnavi, najpogosteje uporabljajo. Lesena 
vlaknena plošča, ki jo z vijaki pritrdijo na zadnjo stran podokvirja, je glede na pretekle izkušnje 
preprosta in učinkovita zaščita hrbtne strani slik na platnu tudi v manj ugodnih razstavnih 
okoljih. 
Izbrana zaščita bo varovala hrbet slike pred neugodnimi mehanskimi in klimatskimi vplivi: 
ublažila bo vibracije platna med prevozom slike v cerkev in rokovanjem s sliko, preprečila bo 
hitre spremembe T in RV med vrnitvijo slike v cerkev, ublažila bo vpliv visoke RV in njenega 
nihanja v cerkvi, hrbet slike bo varovala pred mehanskimi poškodbami in nalaganjem 
umazanije.129 
Kljub temu priporočam, da se obravnavana slika vrne v cerkev sv. Lucije šele po temeljiti 
obnovi stavbe. Nujna je izolacija in drenaža zidov (odvajanje padavinske vode), ki bo 
pripomogla k zmanjšanju visoke zračne vlažnosti in njenega nihanja v notranjih prostorih. Tako 
bo cerkev primernejša za hranjenje in razstavljanje umetnin. 
Slika Sv. Jošt je bila v cerkvi izpostavljena tudi neposredni sončni svetlobi, ki povzroča lokalno 
pregrevanje ter degradacijo slikovnih plasti in laka. Za preprečevanje škodljivih učinkov 
svetlobe predlagam namestitev senčil ali ultravijoličnih filtrov na okna.130 
6 Zaključek 
Umetniki so se že v preteklosti zavedali, da so slike na platnu zelo občutljive, zato so iskali 
načine za njihovo zaščito tako pred okoljskimi kot fizikalnimi vplivi. Ugotovili so, da 
namestitev hrbtne zaščite učinkovito varuje zadnjo stran slike pred neugodnimi mehanskimi in 
klimatskimi vplivi, zato je pomemben preventivni ukrep, predvsem v okoljih, kjer so razmere 
za hranjenje in razstavljanje predmetov kulturne dediščine neprimerne.131  
Danes lahko konservatorji-restavratorji izbiramo med številnimi materiali, ki so primerni za 
zaščito hrbtne strani slik na platnu. Materiale v osnovi razdelimo na prepustne in neprepustne 
zaščite. Prepustne hrbtne zaščite iz lesa, papirja ali tkanine omogočajo prehajanje toplote in 
                                                          
129 DALY HARTIN 2017, op. 22, brez oštev. str. 
130 TRČEK PEČAK, IVANIŠIN 2001, op. 7, str. 7. 
131 NICOLAUS 1999, op. 12, str. 112–113. 
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vlage preko hrbta slike, pri čemer je prehod od zadaj upočasnjen. Neprepustne zaščite hrbta iz 
plastike in aluminija pa zavirajo prehajanje toplote in vlage z zadnje strani.132  
Prve so primerne za zaščito hrbta slik, ki se nahaja v neustreznem klimatskem okolju, ker 
omogočajo prehod vlage z zadnje strani slike. V nasprotnem primeru ostane vlaga ujeta v 
zaprtem prostoru med zaščito hrbta in platnom, kar spodbudi rast plesni.133 
Neprepustne zaščite hrbta so primerne le v klimatsko stabilnih in nadzorovanih razstavnih 
prostorih. Slika z neprepustno zaščito hrbta, ki je razstavljena v neustreznem klimatskem 
okolju, je namreč izpostavljena velikemu stresu, saj poteka prehod toplote in vlage le skozi 
slikovno plast in nosilec. Posledično pride do odstopanja in odpadanja slikovne plasti.134 
Pri izbiri optimalne hrbtne zaščite moramo poleg klimatskih razmer v razstavnem prostoru 
upoštevati tudi onesnaženost okolja, načine rokovanja s sliko (nevarnost mehanskih poškodb), 
lastnosti zaščitnega materiala (higroskopnost, difuzija, odziv na spremembe T, mehanske 
lastnosti, način montaže) in lastnosti obravnavane slike (velikost, teža, dokumentarni elementi 
na hrbtu).135  
Pri tem je treba opozoriti, da so lastnosti, vplivi in učinkovitost zaščit hrbtnih strani slik na 
platnu še vedno slabo raziskani. V preteklosti je bilo izvedenih le nekaj preiskav, ki so 
konservatorjem-restavratorjem pomagale pri natančnejšem poznavanju, vplivu in optimalni 
izbiri zaščitnega materiala za sliko. V prihodnje bo treba natančnejše raziskati materiale, ki se 
uporabljajo za zaščito hrbtov slik, predvsem njihove lastnosti in delovanje v daljšem časovnem 
obdobju v različnih klimatskih pogojih. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
132 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
133 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
134 PORTSTEFFEN 2016, op. 23, brez oštev. str. 
135 Mary GRIDLEY, Backing Boards, AIC Wiki, dostopno na <http://www.conservation-
wiki.com/wiki/Backing_Boards> (19. 8. 2018). 
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